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A V E L L A N E D A S 

D E S D E que a Mayans y Sisear se le ocurrió opinar sobre 
el autor del segundo Don Quijote, muchos han sido los investi-
gadores, que por explicar el enigma de la personalidad del es-
critor Alonso Fernández de Avellaneda, pasaron noches de cla-
ro en claro y removieron y escudriñaron la mayor parte de las 
bibliotecas. E l licenciado de Tordesillas supo ocultar tan a la 
perfección a su creador, quien llevó el asunto en tal secreto, 
que ni en su tiempo estarían enteradas más de cuatro personas 
del nombre que este nombre encubría. 
En la "Vida de Cervantes", de Gregorio Mayans (Madrid, 
l7^5)> dice este autor: "Yo estoy persuadido a que el enemigo 
de Cervantes era muy poderoso, cuando un escritor, soldado, 
animoso y diestro en el manejo de la pluma y de la espada, no 
se atrevió a nombrarle. Si ya no es que fuese hombre tan vi l 
y despreciable, que ni aun quiso que se supiese su nombre, 
para que con la misma infamia no lograse alguna fama." 
Es seguro que Cervantes no poseyó nunca este secreto, ya 
que lo dice varias veces: " S i por ventura llegares a conocerle, 
dile de mi parte que no me tengo por agraviado" (Prólogo). 
"Suplico a mis albaceas que si la buena suerte les trujere a 
conocer al autor que dicen que compuso una historia que 
anda por ahí con el título de "Segunda parte de las hazañas 
de Don Quijote de la Mancha", de mi parte le pidan, cuán en-
carecidamente ser pueda, perdone la ocasión que sin yo pen-
sarlo le di de haber escrito tantos y tan grandes disparates." 
(Testamento de Don Quijote). " A despecho y pesar del es-
critor fingido y tordesillesco que se atrevió, o se ha de atre-
ver, a escribir con pluma de avestruz, grosera y mal adeliña-
da, las hazañas de mi valeroso caballero, porque no es carga 
de sus hombros ni asunto de su resfriado ingenio; a quien ad-
vertirás, si acaso llegas a conocerle, que deje reposar en la 
sepultura los cansados y ya podridos huesos de Don Quijote." 
(Cide Hamete, a su pluma.) 
Si fuera verdad que Cervantes no se atrevió a nombrar 
a Avellaneda por su influencia o poder, menos aún se hubiera 
atrevido a llamarle cobarde: "no osa parecer a campo abierto", 
o a lanzar las indirectas de "asno, mentecato", traidor: "trai-
ción de lesa majestad", y otras que suelta en el Prólogo de su 
segunda parte de " E l ingenioso hidalgo". 
Después de Mayans, Murillo Velarde en su "Geografía 
histórica"; de los Ríos en su "Vida de Cervantes", y Pellicer, lo 
creen eclesiástico, de la Orden de Predicadores y autor de 
comedías, y Pellicer da un nombre: Aliaga (1560-1630). Nom-
bre que han defendido después Navarrete, Cavaleri Pazos, 
Castro, Rosell, Fernández Guerra, Hartzenbusch, Gallardo, 
la Barrera, Clemencín, Sancha y algún otro que se olvide, 
dando como motivos que en las primeras líneas del Quijote 
de Avellaneda se habla del sabio Alisolan y de los moros 
agarenos, y tomando las tres primeras letras de estas palabras 
se forma Aliaga, o sea el autor del libro. También encuentran 
una alusión en la parte segunda del Quijote de Cervantes, 
cuando al final del capítulo L X I dice: " A l entrar de la cual 
el malo, que todo lo malo ordena, y los muchachos, que son 
más malos que el malo, dos de ellos, traviesos y atrevidos, se 
entraron por toda la gente, y alzando el uno de la cola del 
Rucio y el otro de la de Rocinante, les pusieron y encajaron 
sendos manojos de aliagas: sintieron los pobres animales las 
nuevas espuelas, y apretando las colas, aumentaron su dis-
gusto de manera que dando mil corcovos dieron con sus due-
ños en tierra. Don Quijote, corrido y afrentado, acudió a qui-
tar el plumaje de la cola de su matalote, y Sancho el de su 
Rucio." Aquí, relacionando el plumaje y las aliagas, se da 
a entender que la pluma de Aliaga escribió el falso Quijote. 
Y dicen también: "Villamediana llamó Sancho Panza a 
fray Luis de Aliaga: este nombre (o sinónimo u homónimo) 
fué la grave ofensa de que Avellaneda se mostró tan quejoso." 
Tubino, en su "Cervantes y el Quijote", demostró cumpli-
damente que Aliaga no escribió la falsa continuación del Qui-
jote; pero, además, como indica Fitzmaurice Kelly, ya que a 
fray Luis de Aliaga le llamaban Sancho Panza, de continuar 
él esta historia, hubiera enaltecido la figura de Sancho, en 
vez de rebajarla hasta el punto de convertirlo en un ser re-
pugnante por varias de sus aventuras. 
Una vez descartado Aliaga, hubo ojos que teniendo en 
cuenta la indicación de Tamayo de Vargas, de no estar fir-
mada la obra con seudónimo, se fijaron en el fraile dominico 
Alonso Fernández (i569-1633), y salió este nombre a la pa-
lestra, apadrinado por Castro, Baig y Baños y Medina, di-
ciendo que en la obra se transparentaba el carácter de domi-
nico de su autor; que así como Cervantes usó el apellido Saave-
dra, en vez del de Cortinas, que era el de su madre, fray 
Alonso Fernández usó el de Avellaneda, dando como proba-
ble que en el Certamen poético de Zaragoza, celebrado en 
1614, el poeta que ocultaba su nombre con el de "Sancho 
Panza" era Luis de Aliaga, y el que lo encubría con el de 
"Alonso Lamberto" fué Alonso Fernández, y que de las le-
tras de " E l sabio Alisolán, historiador no menos moderno que 
verdadero", sale, y aun sobra una decena: "Srai Alonso Her-
nandes de Qordova Alonso Lemberto", y de las primeras 
palabras " E l sabio Alisolán, historiador no", combinando las 
letras, con sólo trocar una n en m, y suprimir unas pocas, 
sale "Alonso Lamberto", como también indicó Menéndez Pe-
layo en su conjetura. 
Ceán Bermúdez, Díaz de Benjumea, Clemencín y Fors, 
achacaron la paternidad de este Quijote tan discutido a Blan-
co de la Paz (1), fundados en su odio a Cervantes y en los 
personajes de la historia: "bachiller Sansón Carrasco", de 
cuyas palabras se forma, tomando dos letras de cada una: 
Blanco, y convertido en "Caballero de la Blanca Luna", se 
presenta en "Barcelona", cuyas letras son las mismas de Blan-
co era, y el otro bachiller "López de Alcobendas", resulta 
anagrama de Es lo de Blanco de la Paz. 
Adolfo de Castro, después de pensar en Aliaga y en Alon-
so Fernández, creyó ver gran parecido entre el estilo de 
Avellaneda y de Juan Ruiz de Alarcón (1581 ?-i639), y dió 
a éste como autor del falso Quijote. 
(1) Juan Blanco de la Paz. N . 1537. Se desconoce fecha 
de fallecimiento, pero parece probable la de 1594. 
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Díaz de Benjumea y Fors, que ya habían achacado el tra-
bajo a Blanco de la Paz, se decidieron por Andrés Pérez 
(1561 ?-i622?), y vieron en el personaje "Pedro Noriz", que 
aparece en la escena de la cabeza encantada, una alusión a 
Andrés Pérez, pues Pedro Noriz tiene las mismas letras de 
Ondro Périz, de gran semejanza a Andrés Pérez. 
Germand de Lavigne se fijó en Bartolomé Leonardo de A r -
gensola (1562-1631), por ser poco amigo de Cervantes y ha-
berse quejado éste en " E l viaje al Parnaso" de los hermanos 
Argensola, al decir: "que tienen para mí, a lo que imagino, 
la voluntad, como la vista corta". 
Máinez, Vernekke, Pinheiro Chagas y Fitzmaurice Kelly, 
por alguna semejanza en el estilo y, sobre todo, por la ma-
nifiesta enemistad entre Cervantes y Lope de Vega (1562-
1635), atribuyeron a éste el Quijote catalán. 
Moreno García dijo que también se le atribuyó esta pa-
ternidad a fray Luis de Granada, por ser eclesiástico y pre-
dicador y aparecer en la obra de Avellaneda Don Quijote 
leyendo varios libros, entre ellos la "Guía de pecadores" (1). 
Blanca de los Ríos expuso que Avellaneda fué Tirso de 
Molina (1571-1648), y que escribió esa continuación por 
creerse retratado en la figura de Sancho y ser un entusiasta de 
Lope de Vega. 
Bonilla San Martín presenta a Pedro Liñán (2) como el 
oculto autor, diciendo que Cervantes ensalzó a Liñán en el 
"Canto a Caliope", y en " E l viaje al Parnaso" no lo mencio-
(1) Luis de Granada N . Granada, 1504. M . Lisboa, 1588. 
(2) Pedro Liñán de Riaza. Sin fechas. Hurtado y Gon-
zález Palencia en su "Literatura" dan para su óbito la de 1607. 
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na, y en cambio lo alabó Lope de Vega en su "Laurel". Dice 
también que Liñán era amigo de Lope, que se le tuvo por 
aragonés, que publicó su "Flores de poetas ilustres" en Va-
lladolid, y Cervantes dice en el capítulo I, libro I V del "Per-
siles": "Tordesillas, lugar de Castilla la Vieja, junto a Valla-
dolid"; que Salas Barbadillo se hace apadrinar en "Coro-
nas del Parnaso" por Cervantes y Liñán; que la figura de 
Sansón Carrasco parece referirse a la de Liñán, y que en 
un proceso a Lope de Vega un testigo, Luis de Vargas, dice 
que Cervantes y Liñán pueden confundirse como poetas. 
Rivero, tomando las cuatro primeras palabras del Quijote 
de Avellaneda: " E l sabio Alisolán historiador", suprime la 
silaba sa de sabio; las dos primeras y la última letras de A l i -
solán las coloca en el bio que queda de sabio, y resulta: E l 
Albion isola historiador. Suprime histori y cambia la disposi-
ción de las letras de ador convirtiéndolas en ardo, y las coloca 
entre las dos primeras palabras, con lo que resulta: E l ardo 
Albion isola, con la traducción: el . . . . ardo Albion 
i sola, o sea: Gabriel Leonardo Albión y Argensola (1587). 
Con las letras de las primeras líneas: " E l sabio Alisolán, 
historiador no menos moderno que verdadero, dize que siendo 
expelidos los moros agarenos de aragón, de cuya nación el 
descendía, entre ciertos anales de historias halló escrita en 
arábigo la tercera salida que hizo del lugar del Argamesilla 
el invicto hidalgo Don Quíxote de la Mancha, para ir a unas 
justas que se hazían en la insigne ciudad de taragoza, y dize 
deste manera". Rivero forma lo siguiente: "Esta es historia 
anónima continuazión del don Quíxote de la Mancha q en su 
anzíanídad dirigió al duque de Bejar Miguel Cervantes Saave-
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dra, de Alcalá de Henares, q la osaron componer Gabriel Leo-
nardo Albion Argensola, secretario del estado y de la guerra 
y el doctor Antonio Mirademescua (1574-1644), arcediano de 
Guadix y q está escrita pa leer al egregio visorrey conde de 
Lemos en la Academia de los Oziosos." 
Groussac encarnó al licenciado Alonso Fernández en Juan 
Martí (1), Armas en el duque de Sessa, Cotarelo en Guillén 
de Castro, Martínez Unciti y Herrán en el propio Cervantes, 
Cortés en Cristóbal de Fonseca, Miller y Jiménez en Queve-
do, Brow en Gaspar Schoppe (1576-1649), y según dice Fitz-
maurice Kelly, también se le ha atribuido a López de Ubeda, 
firmante de la "Pícara Justina". (Todas estas opiniones han 
sido refutadas por varios autores: Tubino, Serrano Morales, 
Menéndez Pelayo, Fitzmaurice, etc., etc.) 
Otra conjetura reciente es la de Vindel en su obra " L a 
verdad sobre el falso Quijote", cuya magnífica primera parte 
tiende a demostrar, con un alarde documental, que la impresión 
de este Quijote se efectuó en casa de Sebastián de Cormellas, 
en Barcelona, y en la segunda parte da cuenta de sus inves-
tigaciones para descubrir al encubierto, y entre otros funda-
mentos señala que en octubre de 1614, durante los festejos 
dedicados a la beatificación de Santa Teresa, recorrió las ca-
lles de Zaragoza una mascarada pregonando la salida del 
Quijote de Avellaneda con el siguiente anuncio: " L a verda-
dera y segunda parte del ingenioso Don Quijote de la Man-
cha. Compuesta por el Licenciado Aquesteles, natural de 
(1) Juan Martí murió en Valencia el 21 de diciembre 
de 1604. 
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como se dice. Véndese en donde y a do. Año de 1614." Según 
Vindel, Aquesteles indica: Aqueste Ledesma es (1562-1632). 
Las letras de " E l aragonés tordesillesco", como llama Cer-
vantes a Avellaneda, casi componen Escritor Alón. Ledes. Segó . 
La palabra Tordesillas significa Alcázar, o Torre de Sillas, 
calificativo que el mismo Ledesma da a Segovia. A l principio 
del falso Quijote se lee: " E l sabio Alisolán", que quiere de-
cir: E l sabio A{lonso) L(edesma), iso la n{arración)\ Y las 
características que de Avellaneda exponen muchos autores 
coinciden con las de Alonso Ledesma. 
Y la última conjetura hasta aquí ha sido la de Serra V i -
laró, en su obra " E l Rector de Vallfogona Dr. Vicente Gar-
cía (1582-1623), autor del Quijote de Avellaneda", Barcelo-
na, 194a. Como motivo fundamental de su afirmación, refirién-
dose a la desgraciada e inmunda Reina Cenovia, dice este au-
tor : "Este era el nombre predilecto de García: Bárbara se 
llamó su madre; Bárbara fué la Santa de su peculiar devoción: 
introdujo en Vallfogona el culto a la heroica mártir, erigiendo 
en la iglesia parroquial una hermosa capilla bajo este titular, 
que enriqueció con una reliquia de la Santa; en esta capilla 
eligió su sepultura y compuso la Comedia famosa de San-
ta Bárbara." 
A pesar de que el poeta catalán Vicente García "tuvo la 
frescura de llamar cabeza de alcornoque a la marquesa de 
Almazán", como dice Serra Vilaró en defensa de su tesis, 
cuesta mucho trabajo creer que a la figura de Bárbara le haya 
puesto el autor de esa segunda parte del Quijote el nombre 
de su madre y el de su Santa más rezada. 
E l Quijote de Avellaneda fué publicado en 1614, estando 
fechada su Aprobación en 18 de abril y su Licencia en 4 de 
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julio; la primera parte se publicó en 1605, luego todos los es-
critores cuya vida literaria estaba en funciones entre 1605 y 
1614 pueden ser presuntos culpables, y como es seguro en-
contrar al desconocido autor de la segunda parte del Quijote, 
repasando los literatos conocidos de la época, pues no será 
esta obra la única del fingido Avellaneda, comparando las 
obras de cada uno, su carácter y manera de ser, en lo que se 
adivina del de Tordesillas, puede irse descartando a la in-
mensa mayoría, y teniendo en cuenta las bases en que los crí-
ticos coinciden, tal como que estudió en Alcalá, que conocía 
Zaragoza, su falta de moralidad, más joven que Cervantes, etc, 
se reduce el número de probables de tal manera, una vez des-
cartadas las conjeturas divulgadas, que no llegan los Avella-
nedas posibles a media docena. 
Todos los investigadores, llevados de la mejor buena fe, 
al presentar su elegido, han creído cierto el descubrimiento, y 
tan de buena fe han trabajado por descifrar esta incógnita, 
que varios han sido los que después de asegurar que Avella-
neda era Blanco de la Paz o Aliaga, se han decidido por pre-
gonar al desconocido Francisco López de Ubeda, o a Juan 
Ruiz de Alarcón, pensando, sin duda, en la sabiduría que re-
presenta el cambiar de parecer. Podrán adolecer algunas con-
jeturas de faltas de base, podrán estar ayunas de argumen-
tación sólida, serán equivocadas, pero todas están pletóricas 
de honradez espiritual y literaria, todas han sido publicadas 
con la mejor voluntad, pensando sólo en iluminar estas tinie-
blas. Por esa misma causa se publica esta obra, por dar algo 
de luz a esta oscuridad, dando cuenta a los que se interesan 
por la cuestión de unos modestos trabajos y de la conclusión 
lograda, exponiendo los documentos encontrados, no como des-
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cubrimiento, pues todos han sido leídos y releídos por muchos 
investigadores, sino como nueva interpretación, creyéndola 
acertada, en la que se llega a acoplar de acuerdo con casi todas 
las apreciaciones que sobre Avellaneda se han escrito, a este 
ente fantástico en un ser real. 
Y el caso es, que, como ha dicho muy bien Rodríguez Ma-
rín: "Nadie sabe casi nada, pero entre todos, con paciencia 
y vigilias, llegaremos a saberlo casi todo." Así sea. 
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C O N T E M P O R A N E O S 
DE AVELLANEDA 
RASGOS BIOBIBLIOGRAFICOS 
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5Í AJIUDA 
A C E V E D O (ALONSO M . DE) 
N . Vera de Plasencia, 1550. M . hacia 1617. Sacerdote. Ca-
nónigo de la Catedral de Valencia. Autor de numerosas com-
posiciones sueltas. Conocido por el poema en siete cantos: 
"Creación del mundo"1. Roma, 1615, dedicado en 14 de fe-
brero de este año al conde de Castro, embajador en Roma de 
Felipe III. 
AQUILAR (GASPAR HONORATO) 
N , Valencia, 1561. M . 1623. Poeta. Secretario del conde 
de Chelva y del duque de Gandía. Académico de los "Noctur-
nos", donde era conocido por Sombra. Escribió varias come-
dias desaparecidas, entre ellas: " E l mercader amante", ala-
bada por Cervantes en el Quijote; " L a fuerza del interés", 
" L a venganza honrosa", " L a vida y muerte de San Luis Ber-
trán", " E l gran patriarca San Juan de Ribera", "LoS aman-
tes de Cartago", "La gitana melancólica". Publicó: "Fiestas 
nupciales que la ciudad de Valencia hizo al casamiento de Fe-
lipe III", "Fiestas... a San Luis Bertrán", 1608; "Expulsión 
de los moriscos de España", 1610, y también es autor de una 
"Fábula de Endimión y la Luna", dedicada a las bodas del 
duque de Gandía, a quien le desagradó tanto que separó a 
Aguilar de su servicio. 
AQUI L A R (PEDRO DE) 
N . Sevilla, siglo X V I . Autor de la obra "Descripción de 
las Diócesis de las Indias Occidentales", escrita por encargo 
del Papa Gregorio XII I , en 15181. 
A L A M O S BARRIENTOS ( B A L T A S A R ) 
Vivió ochenta y cinco años, entre los siglos X V I y X V I I . 
Fué amigo y confidente de Antonio Pérez, por cuya causa es-
tuvo preso once años, hasta que, merced a la influencia del 
duque de Lerma, fué libertado y agasajado por Felipe III. Es-
cribió: "Discurso al rey nuestro señor, del estado que tienen 
sus reinos y señoríos, con algunas advertencias sobre el modo 
de proceder y gobernar", " E l conquistador" y "Aforismos 
políticos sobre Cornelio Tácito". 
A L C A L A Y H E N A R E S (ALFONSO) 
N . Lisboa, 1599. M . Alcalá, 1682. Escribió cinco curiosas 
novelitas, con supresión de una vocal, tituladas: "Los dos 
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soles de Toledo" (sin a), " L a carroza con las damas (sin e), 
" L a perla de Portugal" (sin i), "La peregrina hermitaña" 
(sin o) y "La serrana de Sintra" (sin u). Es más importante 
como autor de "Vividarium anagramaticum" y "Jardín ana-
gramático de divinas flores lusitanas, españolas y latinas", 
"Corona y ramillete de flores salutíferas", "Meditaciones de 
Santa Brígida" y "Nuevo modo curioso y artificioso de es-
cribir, así en lo divino como en lo humano". 
A L C A L A YAÑEZ Y RIBERA (JERONIMO) 
N . Segovía, 1563. M . 1632. En .Segovía estudió con Hernan-
do de Mendoza y S. Juan de la Cruz, y escribió algunas obras 
religiosas, entre ellas: "Milagros de Nuestra Señora de Fuen-
cisla", Salamanca 1615, y "Verdades de la vida cristiana", 
Valladolid 1632. En Valencia estudió medicina, ciencia que ejer-
ció en Segovía. Escribió también una novela picaresca muy in-
teresante, en dos partes tituladas: "Alonso mozo de muchos 
amos" y " E l donoso hablador". 
A L E M A N (MATEO) 
N . Sevilla, 1547. M . Méjico, 1620? En 1564 se graduó 
de bachiller en Sevilla. Estudió luego Medicina en Sevilla, 
Salamanca y Alcalá, sin llegar a licenciarse. En 1599 pu-
blicó en Madrid la primera parte de su célebre novela "Guz-
mán de Alfarache", con la que le sucedió como a Cervantes 
con Avellaneda, pues firmada con el seudónimo de Mateo Luján 
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de Sayavedra, se publicó una segunda parte del "Guzmán", que 
fué anulada al aparecer la verdadera segunda parte de Mateo 
Alemán, publicada en Valencia el 1605. Alemán es también au-
tor de "Vida de San Antonio de Padua", Sevilla 1604, y de 
"Ortografía castellana", publicada en Méjico. 
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A L I A G A (LUIS) 
N . 1560. M . 1630. Aragonés. Religioso dominico. A pesar de 
su humilde origen supo conquistar pronto el puesto de confesor 
de Felipe II. Su única obra conocida es la titulada: "Venganza 
de la lengua española contra el autor de cuento de cuentos, por 
don Juan Alonso Laureles, caballero de hábito y peón de costum-
bres, aragonés liso y castellano revuelto". 
A L V I A D E CASTRO (FERNANDO) 
Autor de: "Aforismos y ejemplos militares y políticos", "Pa-
nigírico del duque de Barcelos", y "Verdadera razón de Es-
tado". A fines del siglo X V I y principios del X V I I , fué pro-
veedor de la marina española en las costas del norte y Portu-
gal. 
ARAGON (ALFONSO DE) 
N . 1585. M . 1629. Jesuíta. Misionero. En 1616 fue destinado 
al Paraguay, donde se consagró a la enseñanza. Escribió va-
rias obras: "De linguae guarande particulis", "Dialogi di sacra-
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mentís et alüs fidei mysteriis", "Praecepta syntaxeos", "Ser-
mones ad populum", "Vocabularium ingeus". 
ARAGON (PEDRO G A B R I E L DE) 
* •. * " ; l í ^ t K l ) A5IOOMOD Y 3T0D$?A 
N . Zaragoza,i583. M . 1626. Franciscano. Fué guardián del 
convento de Zaragoza. Escribió una colección de sermones y 
otras varias obras religiosas. 
ARAGON Y BORJA (FRANCISCO DE) 
N . Pedrola, 1561. M . Pedrola, 1622. Caritativo en extre-
mo, convertía el palacio de sus padres, los duques de Vil la-
hermosa, en hospital o comedor social, en las épocas de epi-
mía o hambre, socorriendo personalmente a los desgraciados 
en compañía de su esposa. Escribió: "Versión del latín al 
español e ilustración con eruditos escolios de Pomponio Me-
la", "Discursos católicos, así en razón de Estado como en la 
buena educación de un príncipe", "iComentarios de los su-
cesos de Aragón de los años 1591 y 1592". 
A R A N D A (JUAN) 
N . Jaén, 1540? Autor de "Lugares comunes de concep-
tos, dichos y sentencias en diversas materias". Sevilla, 1565, 
y Madrid, 1613. 
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A R B O L A N C H E S (JERONIMO DE) 
N . Tudela, 1540? Poeta. Autor de "Los nueve libros de 
los Havidas". Zaragoza. 
(30 A B I K B M ) 0*103*1) VIODAJIA 
A R C O T E Y QONQORA (LUIS) 
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N . Córdoba, 1561. M . Córdoba, 1627. Hijo de Francisco 
de Argote y Leonor de Góngora. acostumbró a firmar Gón-
gora y Argote, anteponiendo el apellido materno al paterno. 
Estudió en Salamanca, siguiendo la carrera eclesiástica y 
tuvo un beneficio en Córdoba hasta 1612; marchó a Madrid 
como capellán de honor de Felipe III. Escribió: "Panegírico 
al duque de Lerma", 1609; "Oda a la toma de Larache", 1610; 
"La destrucción de Troya", "Las firmezas de Isabela", "La 
comedia venatoria", "Doctor Carlingo", "Polifeno" y "Sole-
dades". Escribió también muchos sonetos y varias comedias. 
ARQUIJO (JUAN DE) 
N . Sevilla, 1564. M . 1628. Poeta y músico. Célebre como 
protector de artistas y escritores. Fué veinticuatro de Sevilla 
y procurador. Escribió: "Relación de las fiestas de toros y 
cañas en Sevilla", 1617; una colección de sonetos y otra de 
cuentos. Firmó alguna vez con el seudónimo de ArcicioAÍIA 
ARIAS (PEDRO) 
N . U rrea, 1560? M . Valencia, 1616. Agustino. Fué prior 
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del convento de Zaragoza y catedrático de la Universidad de 
Huesca. Escribió una colección de sermones y "Una expo-
sición sobre el cántico y oración del profeta Abacuc". . 
A R M E N D A R I Z (JULIAN) 
N . Salamanca, 1585? M . 1614. Estudió Artes en Salaman-
ca. Fué poeta bastante notable; publicó un poema en honor de 
San Juan de Sahagún, titulado "Patrón salmantino", en 1603. 
Escribió varias comedias, según él, despreciadas por Cer-
vantes, pero sólo se conserva "Las burlas, veras". 
A V I L A (GASPAR DE) 
Sin noticias. Como poeta fué elogiado por Cervantes y 
Lope de Vega. Sirvió como secretario a la marquesa del V a -
lle. De sus comedias, la más famosa es " E l iris de las pen-
dencias", pero escribió bastantes, entre ellas: " E l familiar 
sin demonio", " E l gobernador prudente", E l gran Séneca en 
España", " E l respeto en la ausencia", " L a dicha por malos 
medios, " L a sentencia sin firma", "Las fullerías del amor", 
"Todo cabe en lo posible", "Servir sin lisonja", "Venga lo 
que viniere", y el año 1632 publicó en Madrid su "Historia 
de las dos constantes mujeres españolas". 
A V I L A (SANCHO DE) 
N . Avila, 1546. M . 1625. Eminente teólogo. Fué obispo de 
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Murcia, Jaén, Sagunto y Plasencia. Tradujo al castellano 
"Los suspiros de San Agustín" y escribió varias obras reli-
giosas, entre ellas: "De la veneración que se debe a los cuer-
pos de los santos y a sus reliquias". 
B A L B U E N A (BERNARDO DE) 
N . Valdepeñas, 1568. IvL Puerto Rico, 1627. Hijo de Gre-
gorio de Villanueva y Juana de Balbuena, usó el apellido ma-
terno, escrito algunas veces Valbuena. Célebre e inspirado 
poeta. Escribió varias obras, algunas de las cuales desaparecie-
ron en el ataque a San Juan de Puerto Rico en 1625. Nicolás 
Antonio, por su obra "Grandeza mejicana", Méjico, 1604, le 
coloca a la cabeza de los poetas. Es muy famoso su poema 
"Bernardo, o Victoria de Roncesvalles", Madrid, 1624, y se 
le conocen, además, "Siglo de oro en las selvas de Erifile", 
"Cosmografía universal", "Divino Cristiades", "Alteza de 
Laura" y "Arte nuevo de poesía". 
BARRIONUEVO (GASPAR DE) 
N . 1575? M . 1628? Poeta famoso, alabado por Cervantes 
y Lope. Escribió varios entremeses. 
B E L M O N T E Y B E R M U D E Z (LUIS DE) 
N . Sevilla, 1587. M . 1650? Poeta célebre por haber cola-
borado en la comedia "Algunas hazañas del marqués de Ca-
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ñete", cuyo primer acto lo escribieron Mira de Amescua, el 
conde del Busto y Belmonte; el segundo Ruiz de Alarcón, Vé-
lez de Guevara y Ludeno, y el tercero Jacinto de Herrera, 
Diego Villegas, Guillén de Castro, y fué terminado por Bel-
monte, quien dedicó la comedia a Juan Andrés Hurtado de 
Mendoza, hijo del marqués de Cañete. Vivió bastantes años 
en América. Escribió varios poemas, entre ellos: "La His-
pálica" y " L a aurora de Cristo"; una obra histórica titulada 
"Historia y descubrimiento de las regiones australes por el 
general D. Pedro Fernández de Quirós" y muchas comedias, 
entre ellas: " E l diablo predicador", "Renegado de Valladolid", 
"Dios es la mejor defensa", " A un tiempo rey y vasallo", 
" E l hortelano de Tordesillas", " E l valor no tiene edad", etc. 
B E R M U D E Z D E L A P E D R A Z A (FRANCISCO) 
N . Pedraza, 1585. M . Granada, 1655. Célebre jurídico y 
teólogo, defendió varios pleitos famosos. Se ordenó sacerdote 
y llegó a ser canónigo de Granada. Fué también muy notable 
como escritor. Publicó: "Antigüedad y excelencias de Gra-
nada", 1608; "Hospital Real de la corte", 1612; "Arte legal 
para estudiar la jurisprudencia", 1612; " E l secretario del 
rey", 1620; "Historia eclesiástica de la ciudad y religión ca-
tólica de Granada", 1637; "Historia eucarística y reformación 
de abusos", 1643. 
BLANCO D E L A PAZ (JUAN) 
N . Montemolín (Badajoz), 1537. Compañero de cautiverio 
de Cervantes en Argel y enemigo acérrimo. Se hacía llamar 
doctor, se decía fraile de la Orden de Santo Domingo y co-
misario del Santo Oficio; pero todo puede ser ficticio. De-
nunció un proyecto de fuga de Cervantes. De la información 
mandada hacer por Cervantes no salió bien librado moralmen-
te este Blanco de la Paz, pues se demostró "que el dicho doc-
tor Juan Blanco en todo el tiempo que ha sido cautivo en Ar -
gel, que será tres años y medio, ha sido hombre revoltoso y 
enemistado con todos, que nunca dijo misa en todo este tiem-
po, ni le han visto rezar horas canónicas, ni confesar, ni vi-
sitar o consolar enfermos cristianos, como lo acostumbran 
hacer otros sacerdotes cristianos; antes, siendo reprendido del 
mal ejemplo que daba de dos religiosos en el baño del rey, 
donde el susodicho habitaba, a el uno de ellos dió un bofetón, 
y al otro dos coces, por donde dió grande escándalo." Por 
esta enemistad ha sido señalado como Avellaneda. Se desco-
noce la fecha de su fallecimiento, pero probable es ocurriera 
antes de 1605. No se conoce ninguna obra literaria suya. 
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BONILLA (ALONSO DE) 
N . Baeza, 1585? Poeta mencionado con elogio por Lope 
de Vega. Escribió: "Peregrinos pensamientos de misterios di-
vinos", 1614; "Glosas a la inmaculada y pura concepción de 
la siempre Virgen María", 1615; "Nuevo jardín de flores di-
vinas", 1617; "Nombres y atributos a la impecable siempre 
Virgen María", 1624; "Discursos poéticos de la vida de Fran-
cisco de Jesús", 1635; "Meditaciones y discursos con reflexio-
nes para la vida temporal y alcanzar la eterna". Todas en 
Baeza. 
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BORJA Y A C E V E D O (FRANCISCO DE) 
N . Madrid, 1582. M . Madrid, 1658. Príncipe de Esquila-
che. Caballero del Toisón de oro. Gentilhombre. Virrey del 
Perú. Nieto de San Francisco de Borja. Discípulo de Barto-
lomé Leonardo de Argensola. Escribió: "Ñapóles recuperada 
por el rey don Alonso", "Pasión de Cristo", "Canto de Ja-
cob y Rebeca", "Los tres tabernáculos y soliloquios del al-
ma" y otras. Tradujo las "Oraciones y Meditaciones", de 
Kempis. 
B O Y L Y VIVES D E CANESMAS (CARLOS) 
N . 1577. M . Valencia, 1617. Señor de Masamagrell. Aca-
démico de los "Nocturnos", donde se llamó Recelo. Fundó y 
presidió la Academia de los "Adorantes". Escribió: Silva de 
los versos y loas de Lisandro", "Loa donde se nombran las 
damas de Valencia", y varias comedias, de las que únicamen-
te conocemos " E l marido asegurado". 
C A B R E R A D E CORDOBA (LUIS) 
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N . Madrid, 1559. M . Madrid, 1623. Historiador. Fué es-
cribano de ración del duque de Osuna, virrey de Ñapóles. In-
tervino en la organización de la escuadra "Invencible". Es-
cribió una "Historia de Felipe II" y "Relaciones de las cosas 
sucedidas en la corte de España desde 1599 hasta 1614". 
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C A L D E R O N (ANTONIO) 
N . Baeza, fines del siglo X V I . M . Granada, 1644. En Gra-
nada estudió Humanidades y Teología. Se dedicó a la ense-
ñanza, siendo catedrático primero en Baeza y después en Sa-
lamanca. Se ordenó sacerdote y fué canónigo de Toledo, sien-
do elegido en 1644 arzobispo de Granada. La infanta María 
Teresa le tuvo por maestro. Entre otras obras escribió: "Com-
pendio histórico de la vida, hechos y muerte del glorioso Apóstol 
Santiago", "Relación de las fiestas que la insigne Universidad 
de Baeza celebró a la Inmaculada Concepción de la Virgen 
Nuestra Señora" y "Por el título de la Inmaculada Concep-
sión de María, Señora nuestra, en contra de dos libelos". 
C A L V O (FERNANDO) 
N . Plasencia, 1572? Escritor. Veterinario. Anotó profu-
samente " E l libro de Albeitería de Fernando de Mena". 
CARO M A L L E N D E SOTO (ANA) 
N . Sevilla, fines del siglo X V I . Célebre poetisa llamada la 
décima musa sevillana. Fué muy ámiga de María de Zayas. V i -
vió en Madrid. Escribió varias comedias, entre ellas: " E l conde 
de Partinuples", "Peligro en mar y tierra" y "Valor, agravio 
y mujer"; una "Loa sacramental" y "Contexto de las reales 
fiestas a la coronación del rey de los romanos, y entrada en 
Madrid de la princesa de Cariñan", "Grandiosa victoria que 
alcanzó de los moros de Tetuán Jorge de Mendoza y Pizaña" 
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y "Relación de la fiesta y octava que en la iglesia de San 
Miguel hizo don García Sarmiento y Sotomayor". 
CARO (RODRIGO) 
N . Utrera, 1573. M . Sevilla, 1647. Poeta. Abogado. Sa-
cerdote. Estudió en Osuna y Sevilla. Alcanzó gran prestigio 
en la abogacía, que ejerció en Utrera y Sevilla. Fué vicario 
general, visitador y secretario del cardenal Gaspar de Borja. 
Son conocidísimos los versos que empiezan: Estos, Fabio, ¡ay 
dolor!, que ves ahora, de su célebre "Canción a las ruinas 
de Itálica", que algunos han atribuido a Francisco de Rioja. 
Escribió, además: "Cupidus pendulus", "Antigüedades de Se-
villa", "Días geniales o lúdricos", " E l Santuario de N . S. de 
la Consolación", "Relación de las inscripciones y antigüeda-
des de la villa de Utrera", "Memorial de Utrera" y otras. 
C A R V A J A L (JUAN DE) 
N . Sevilla, 1554. M . 162$. Médico. Fué catedráti-
co de la Universidad de Sevilla. Autor de "Breve comisión 
de doctores antiguos para saber de pestilencia". Sevilla, 1599. 
"Suma de los 9034 peligros a que se sujetan los naturales 
de Sevilla" y "Utilidades de la nieve". Sevilla, 1622. 
C A S A N E T E (JUAN LUIS DE) 
N . Tarazona, hacia 1550. Abogado. Sacerdote. Fué cate-
3 
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drático de la Universidad de Zaragoza, fiscal del Supremo 
Consejo de Aragón, arcipreste de Daroca y diputado del reino 
de Aragón. Ejerció la abogacía en Madrid, siendo uno de 
los más notables. Escribió varias obras, la más conocida. " A d -
vertencias históricas y legales". 
C A S T I L L O SOLORZANO (ALONSO DE) 
N . Tordesillas, 1584. M , Zaragoza, 1650? Secretario del 
marqués de los Vélez, con quien viajó por Aragón, Navarra, 
Cataluña, Valencia e Italia. Sus primeras poesías las publicó 
en Madrid, 1624, con el título de "Donaires del Parnaso". 
Publicó también: "Varios y honestos entretenimientos en va-
rios entremeses y pasos apacibles", "Tardes entretenidas", 
Madrid, 1625; "Tiempo de regocijo y carnestolendas de Ma-
drid", 1627; "Huerta de Valencia", Valencia, 1629; "Lísardo, 
enamorado", id.; "Las Harpías de Madrid y coche de las es-
tafas", Barcelona, 1629; "Noches de placer", id.; "Jornadas 
alegres", id.; "Favores de las Musas", Milán, 1631; " L a niña 
de los embustes", Milán, 1632; "Los amantes andaluces", 
Barcelona, 1633; "Aventuras del bachiller Trapaza", Valen-
cia, 1634; "Las fiestas del jardín", id.; "Sagrario de Va-
lencia", Valencia, 1635; "Patrón de Alcira, el glorioso már-
tir San Bernardo", Zaragoza, 1636; "Epítome de la vida y 
hechos del rey D. Pedro de Aragón", id.; "Historia de Mar-
co Antonio y Cleopatra", id.; "Los alivios de Casandra", Bar-
celona, 1640; "Sala de recreación", Zaragoza, 1640; " L a gar-
duña de Sevilla y anzuelo de las bolsas", Zaragoza, 1642", y 
otras. 
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CASTRO (FRANCISCO DE) 
N . Granada, 1580? M . 1632. Jesuíta. Profesor en varios 
colegios de Portugal y en Sevilla. Autor, entre otras obras, de: 
"Diálogos sobre el arte de la retórica", Córdoba, 1611, "Tra-
tado de arte poética", Sevilla, 1627; "Reformación cristiana, 
asi del pecador como del virtuoso", Granada. 
CASTRO Y B E L L V I S ( G U I L L E N DE) 
N . Valencia, 1569. M . Madrid, 1631. Fundador de la Aca-
demia de los "Nocturnos", donde usó el alias de Secreto. Fué 
capitán de caballería de vigilancia de las costas del reino de 
Valencia, procurador general del duque de Gandía, goberna-
dor de Seyano, caballero de Santiago; el conde duque Oliva-
res le otorgó varias prebendas, y fué protegido también por 
el duque de Osuna. Lope le dedicó la comedia "Las almenas 
de Toro". Escribió: "Las mocedades del Cid", "Las hazañas 
del Cid", " L a justicia en la piedad", " L a humildad soberbia", 
" E l conde de Alarcos", " E l nacimiento de Montesinos", " E l 
desengaño dichoso", " E l Narciso en su opinión", " L a fuer-
za de la costumbre", "Los mal casados de Valencia", " E l 
curioso impertinente", "Don Quijote de la Mancha", " L a ver-
dad averiguada y casamiento engañoso", " E l pretender con 
pobreza", "Engañarse engañando", " E l perfecto caballero", 
"Progne y Filomena", " E l mejor esposo San José", "Las 
maravillas de Babilonia", " E l prodigio de los montes", " L a 
degollación de San Juan Bautista", "Dido y Eneas", " E l con-
de de Irlos", "Los enemigos hermanos", "Cuánto se estima 
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el honor", " E l vicio en los extremos", "La fuerza de la san-
gre", " E l caballero bobo", " E l dudoso en la venganza", "In-
gratitud por amor", " E l nieto de su padre", "Donde no está 
su dueño, está su duelo", " E l enamorado mudo", "Quien ma-
las mañas ha", "Quien no se aventura", " L a tragedia por los 
celos", etc., y colaboró en "Algunas hazañas del marqués de 
Cañete" (véase Belmonte y Bermúdez). 
C E P E D A ( B A L T A S A R DE) 
Sin noticias. Elogiado por Cervantes. Autor de: "Jornada 
de Larache por don Juan de Mendoza", Sevilla, 1615; "Glosa 
del Pater Noster y Ave María", id.; "Testamento de un fiel 
devoto", Sevilla, 1617; "Sumario y pronóstico general de 
las verdades que sucederán en el año 1617", id., y otras. 
C E R V A N T E S S A A V E D R A (MIGUEL DE) 
N . Alcalá de Henares, 1547. M . Madrid, 1616. Autor de: 
" L a Calatea", Alcalá, 1585; " E l ingenioso hidalgo don Qui-
jote de la Mancha", Madrid, 1605; "Novelas ejemplares", 
Madrid, 1613, "Viaje al Parnaso", Madrid, 1614; "Segunda 
parte del ingenioso caballero don Quijote de la Mancha", 
Madrid, 1615; "Ocho comedias y ocho entremeses nuevos", 
Madrid, 1615; "Los trabajos de Persiles y Segismunda", Ma-
drid, 1617, y numerosas poesías sueltas. 
Novelas ejemplares: "La gitanilla", " E l amante liberal", 
"Rinconete y Cortadillo", " L a española inglesa", " E l licen-
ciado Vidriera", " L a fuerza de la sangre", " E l celoso ex-
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tremeño", " L a ilustre fregona", "Las dos doncellas", " L a 
señora Cornelia", " E l casamiento engañoso" y "Cipión y 
Berganza". (También se tiene por suya " L a tía fingida"). 
Ocho comedias: " E l gallardo español", " L a casa de los 
celos", "Los baños de Argel", " E l rufián dichoso", " L a gran 
sultana", " E l laberinto del amor", "La entretenida", "Pe-
dro de Urdemalas". (Fuera de esta colección escribió: " E l 
trato de Argel" y " L a Numancia"). 
Ocho entremeses: " E l juez de los divorcios", " E l rufián 
viudo", "Elección de Alcaldes de Daganzo", "La guarda 
cuidadosa", " E l vizcaíno fingido" " E l retablo de las maravi-
llas", " L a cueva de Salamanca", " E l viejo celoso". 
C E S P E D E S Y M E N E S E S (GONZALO DE) 
N . 1585? M . Madrid, 1638. Nació en Madrid un martes. 
Pasó la mayor parte de su vida desterrado o en la cárcel, 
a consecuencia de aventuras amorosas y políticas. Escribió: 
"Poema trágico del español Gerardo, y desengaño del amor 
lascivo", Madrid, 1615; "Historias peregrinas y ejemplares", 
1623; "Fortuna varia del soldado Píndaro", 1626; "Historia 
apologética de las alteraciones de Aragón en 1591 y 1592", 
libro mandado recoger, "Historia de Felipe I V " y "Francia 
engañada y Francia respondida". 
C E S P E D E S Y M E N E S E S (SEBASTIAN DE) 
Sin noticias. Hermano de Gonzalo. Fué Alcalde Mayor de 
- a s -
ías Alpujarras. Autor de "Relación de la entrada que los tur-
cos hicieron en la villa de Adra y su expulsión". 
CID (MIGUEL) 
N . Sevilla. M . Sevilla, 1617. Poeta elogiado por Cervantes 
en "Viaje al Parnaso". En 1647 se publicaron en Sevilla va-
rias composiciones de este autor con el título de "Justas sa-
gradas del insigne y memorable poeta Miguel Cid". 
CONTRERAS (ALONSO DE) 
N . 1582. M . 1633. Llamado el capitán. Formó parte de las 
tropas del príncipe Alberto. Fué héroe de numerosas aven-
turas en una de ellas los griegos quisieron casarlo y elegirle 
jefe. Entre algunos moros pasó por rey. Lope de Vega le tuvo 
y mantuvo ocho meses en su casa y le dedicó la comedia " E l 
rey sin reino", de quien algunos creen que es protagonista. 
Escribió "Portulano de toda la costa de Levante desde la 
Anatolia al golfo de San Vicente", y unas "Memorias de su 
vida". 
CRUZ (ALFONSO D E LA) 
N . Valdemoro, fines del siglo X V I . Franciscano. Escribió: 
"Primera parte de discursos evangélicos y espirituales en 
las fiestas principales de todo el año", Madrid, 1599; "Va-
rios discursos o anotaciones para las festividades principa-
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les de los Santos", id.; "De la pureza del apóstol San Pa-
blo", id.; "Camino de la salvación". Salamanca, 1625; "Com-
pendio de la vida espiritual", id., y otras. 
CRUZ (LUIS D E LA) 
N . Betanzas,i566. M . Zaragoza, 1633. Escribió varias obras 
de carácter religioso. Vivió mucho tiempo en Italia. Fué a 
Roma con Juan Bautista de Moles y le nombraron penitencia-
rio de la iglesia de San Juan de Letrán y vicario general de 
la orden de menores. 
CRUZ (MARTIN D E LA) 
M . Zaragoza, 1641. Agustino. Procurador general. Autor 
de "Catolicismo de Aragón", " E l privado de Faraón", "Re-
dentor de Egipto", "España restaurada en Aragón por el 
valor de las mujeres de Jaca y sangre de Santa Orosia", 
"Sermones y oraciones sagradas", "Pláticas doctrinales a re-
ligiosos", "Triunfos celestiales de Aragón". 
C U B I L L O D E ARAGON (ALVARO) 
N . Granada, fines del siglo X V I . M . hacia 1660. Escribió: 
"Curia leónica", varias poesías y comedias con el título de 
" E l enano de las musas" y muchas más, entre ellas: "Las 
muñecas de Marcela", "La perfecta casada, prudente, sabia 
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y honrada", " E l conde de Saldaña", " E l señor de noches 
buenas", " E l vencedor de sí mismo", " E l rayo de Andalucía 
y Genízaro de España", "La honestidad de Elisa", "Casados 
por fuerza", "Ganar por la mano el juego", "Perderse por 
no perderse", " E l mejor rey del mundo". 
C U E V A (FRANCISCO A L B E R T O DE LA) 
N . Fuentes de Ebro. M . hacia 1540. Franciscano. Inspirado 
poeta y fogoso orador sagrado. Fué corrector del convento de 
Zaragoza, provincial de Aragón y calificador de la Suprema In-
quisición. 
D U Q U E DE E S T R A D A (DIEGO) 
N . Toledo, 1589. M . Cerdeña, 1647. P'oeta y comedió-
grafo. En sus "Comentarios del desengañado" da noticias 
de parte de su agitada vida. 
ENCISO (GASPAR A L B E R T O DE) 
N . Zaragoza. Sacerdote. Fué beneficiado de la iglesia 
parroquial de San Pablo. Perteneció a la Academia de los 
Anhelantes. Entre otras obras escribió: "Memorias sobre 
historia y puntos de antigüedad" y "Advertencias eclesiás-
ticas para los ritos y ceremonias". 
ESPAÑA (JUAN DE) 
N . Paracuellos de Jiloca, 1560? M . Zaragoza., 1626. 
Dominico. Notable predicador. Fué prior de los conventos 
de Alcañiz y Zaragoza. Escribió una obra muy interesante, 
titulada: "Tratado completo de Cosmografía y Geografía". 
ESPINEL (VICENTE) 
N . Ronda, 1550 M . Madrid, 1624. Poeta, novelista y mú-
sico, conocido también por Vicente Martínez Espinel. Es-
tudió en Salamanca. Estuvo al servicio del conde de Lemos 
y del duque de Lerma. Viajó mucho. Fué cautivo en Argel. 
Fué soldado y después sacerdote, recibiendo las sagradas Or-
denes en Málaga. Consiguió una capellanía en Ronda y luego 
en Madrid. Amigo de Lope y Cervantes. Inventó la décima 
o espinela. Publicó varias poesías con el título de "Rimas". 
También escribió una "Canción a la patria" y una "Epís-
tola", pero su obra más conocida es "Marcos de Obregón". 
ESPINOSA (PEDRO) 
N . Antequera, 1578. M . Sanlúcar, 1650. Poeta. Como re-
ligioso se le llamó Pedro de Jesús. Fué rector del colegio de 
San Ildefonso y capellán del conde de Niebla. Publicó: " P r i -
mera parte de las Flores de Poetas ilustres de España", Va-
lladolid, 1605 (la "Segunda parte" fué publicada merced a 
Calderón en 1896); "Psalmo de penitencia", Sanlúcar, 1625, 
y varias poesías sueltas, y en prosa: "Bosque de doña Ana", 
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Sevilla, 1624; "Espejo de cristal", Sanlúcar, 1625; "Pane-
gírico a la N . L. A . F . ciudad de Antequera", Jerez, 1626; 
"Pronóstico judiciario", Málaga, 1627, y "Panegírico al 
conde de Niebla", 1629. 
E Z Q U E R R A D E ROZAS (JERONIMO D E SAN 
JOSE) 
N . Mallén, fines del siglo X V I . M . Zaragoza, 1654. Carme-
lita. Fué prior del convento de Gerona, definidor de la pro-
vincia de Aragón, cronista general y confesor del virrey 
duque de Monteleón. Escribió: "Elogio de D. Miguel Ba-
tista Lanuza", Alcalá, 1636; "Historia del Carmen Descal-
zo", Madrid, 1637; "Vida del venerable padre Juan de la 
Cruz", Madrid, 1640; "Genio de la Historia", Zaragoza, 
1651; "Relación del milagro obrado por Nuestro Señor a 
devoción de la Santa Imagen y sacrosanta capilla de Nues-
tra Señora del Pilar de Zaragoza", " E l Parnaso español", etc. 
E Z Q U E R R A DE ROZAS (MARTIN HERNANDO) 
N . Mallén. M . Zaragoza, 1642. Hermano del anterior. Es-
tudió en Salamanca y Zaragoza, donde fué catedrático de 
Vísperas de Leyes. 
F E R N A N D E Z (ALONSO) 
Pocos datos. Su nacimiento ha sido calculado entre los 
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años 1562 y 1569, y su defunción entre 1628 y 1633. Domi-
nico. Natural de Plasencia. Escribió "Historia y anales de 
la ciudad y obispado de Plasencia", 1627. 
F E R N A N D E Z D E A L A R C O N (CRISTOBALINA) 
N . Antequera, 1576? M . Antequera, 1646. Poetisa. Muy 
elogiada por sus contemporáneos. Son célebres sus compo-
siciones: "Cansados ojos míos", "Canción a la Virgen", y 
"Octavas a Santa Teresa de Jesús", entre otras. 
F E R N A N D E Z D E RIVERA (RODRIGO) 
N . Sevilla, 1579. M . 1631. Poeta y novelista. Secretario del 
marqués de la Algaba. Firmó algunas veces con el seudóni-
mo de Toribio Martín, sacristán menor de la Algaba. Es-
cribió: "Las lágrimas de San Pedro", Sevilla, 1609; "Es-
cuadrón humilde", Sevilla, 1616; "Canción al Santo Monte 
de Granada", 1616; "Epitalamio en las bodas de una viejí-
sima viuda dotada en cien ducados y un beodo soldadísimo 
de Flandes, calvo de nacimiento", Sevilla, 1625; "Lecciones 
naturales contra el común descuido de la vida". Antequera, 
1629; " L a Asinaria". Y en prosa: "Los antojos de mejor 
vista", 1620, y " E l mesón del mundo", Madrid, 1631. 
FIGUEROA (FRANCISCO DE) 
N . Alcalá, 1536. M . 1620. Célebre poeta, llamado por al-
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gunos el divino. Fué militar, y como tal pasó mucho tiempo 
en Italia, siendo coronado en Roma como homenaje a su 
inspiración. Antes de morir ordenó quemar sus obras por 
considerarlas de poca importancia, pero se salvaron algunas, 
entre ellas su famosa "Egloga pastoral". Como nombre pas-
toril usaba el de Tirsi , con el que aparece en "Calatea". 
FONSECA (CRISTOBAL DE) 
N . Santa Olalla, 1550? M . Madrid, 1621. Agustino. Cé-
lebre predicador. Fué prior de su Orden. Elogiado por Cer-
vantes y Lope. Autor de: "Tratado del amor de Dios", Sa-
lamanca, 1592. "Vida de Cristo Nuestro Señor", Toledo, 
1596; "Discursos para todos los Evangelios de la Cuaresma", 
Madrid, 1614, y "Sermones para las dominicas". 
GARCIA (DOCTOR CARLOS) 
Nombre desconocido. Probablemente seudónimo. Autor 
de: " L a oposición y conjunción de los dos grandes luminares 
de la tierra", París, 1617, y " L a desordenada codicia de los 
bienes ajenos", París, 1619. Sbarbi achacó estas dos obras a 
Cervantes. 
GARCIA (VICENTE) 
N . Tortosa, 1582, M . Vallfogona de Rincorp, 1623. Sa-
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cerdote y poeta. Estudió en Lérida. Escribió varias poesías 
en catalán. Muy conocido en Cataluña y algo en el resto de 
España por el nombre de Rector de Vallfogona. 
QARCILASO D E L A V E G A 
N . Cuzco, 1540. M . hacia 1617. Llamado el Inca, por ser 
nieto de Hualpa-Tucap. Su padre fué el conquistador Gar-
cilaso de la Vega, primo de su homónimo el célebre poeta 
toledano. Tuvo gran influencia entre los incas, y para evi-
tar su intervención política fué obligado a salir del Perú 
y vino a España. Escribió: "Florida del Inca o historia del 
adelantado Hernando de Soto", "Los comentarios reales que 
tratan del origen de los incas" y una "Historia general del 
Perú". Tradujo los "Diálogos de amor", de León Hebreo. 
QODINEZ (FELIPE) 
N . Sevilla, 1585. M . 1637. Famoso orador. Doctor en Teo-
logía. En un auto público de fe, celebrado en Sevilla el 30 
de noviembre de 1624 fué sentenciado por judaizante a salir 
al tablado con sambenito, un año de reclusión y seis de des-
tierro. Como autor dramático escribió: "Aman y Mardo-
queo (la reina Ester)", "O el fraile ha de ser ladrón o el 
ladrón ha de ser fraile", "Aún de noche alumbra el sol", 
que son los más conocidos. También escribió: " L a paciencia 
en los trabajos", "Los trabajos de Job", "San Mateo en 
Etiopía", "Acertar de tres la una", "Celos son bien y ven-
tura", "Basta intentarlo", " L a traición contra su dueño", 
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"De buen moro, buen cristiano", " E l soldado del cielo", 
"San Sebastián", "Adquirir para reinar", " H a de ser lo qne 
Dios quiera", "Judit y Oloferes", "Las lágrimas de David", 
"Ludovico el piadoso", "La mujer espigadera", " L a mila-
grosa elección", " E l primer condenado", " E l soberbio ca-
labrés", "Los dos Carlos", "Cautelas son amistades", "Lo 
que merece un soldado", y los autos: " E l divino Isaac", " E l 
provecho para el hombre", "La Virgen de Guadalupe", " A l 
nacimiento de Nuestro Señor" y " E l premio de la limosna". 
G O M E Z D E H U E R T A (JERONIMO) 
N . Escalona, 1573. M . Madrid, 1643. Médico de Feli-
pe IV. Estudió en las Universidades de Alcalá y Valladolid. 
Autor de " E l Florando de Castilla, lauro de caballeros", 
Alcalá, 1588; "Problemas filosóficos", Madrid, iíif28; "De 
Inmaculata Conceptione", Madrid, 1630; "De la preceden-
cia que se debe a los reyes de España en presencia del Pon-
tífice", y tradujo la "Historia Natural", de Plinio. 
GONQORA Y A R G O T E (LUIS DE) 
(Véase Argote.) 
G O N Z A L E Z D E S A L A S (JOSE ANTONIO) 
N . Madrid, 1588. M . 1651. Descendiente de los condes de 
Castilla. Caballero de la Orden de Calatrava. Escribió: "Com-
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pendió geográfico e histórico del orbe antiguo", ''Las Tro-
yanas", "Nueva idea de la tragedia antigua", varios comenta-
rios sobre Petronio, Pomponio Mela. Plinio el Viejo y Que-
vedo. 
GRACIAN (JERONIMO) 
N . Valladolid, 1545. M . Bruselas, 1614. Carmelita, conocido 
por Gracián de la Madre de Dios. Fué provincial, haciendo al-
gunos cambios en la Regla de su Orden, lo que motivó su ex-
pulsión. En Roma consiguió el perdón, reingresó y fué a Bru-
selas. Escribió: "Camino del cielo", Madrid, 1601; "Vida y 
muerte del Patriarca San José", Valencia, 1602; "Dilucidario 
del verdadero espíritu", Madrid, 1604; "Mística teológica", 
Bruselas, 1609; "Tratado de cómo se ha de decir la Misa y 
Oficio Divino", y otras. 
H E R R E R A (JUAN ANTONIO) 
N . Sevilla, donde estudió Artes y Filosofía, siendo contador 
de la ciudad en 1619. Fué secretario del duque de Alcalá, de 
quien escribió una biografía. 
H E R R E R A (PEDRO DE) 
N . Sevilla, 1540? M . Salamanca, 1630. Obispo de Canarias 
y de Túy. Catedrático de Teología en Salamanca, tras oposi-
ción célebre por lo reñida, pues se presentó el famosísimo Juan 
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Alonso Curiel. Escribió, entre otras obras: "Tratado de uso 
y aplicación de la sabiduría seglar". 
H E R R E R A (TOMAS) 
N . Medina del Campo, 1585. M . Vinaroz, 1654. Agustino. 
Catedrático de Teología en Alcalá. Fué calificador del Santo 
Oficio y confesor de Juan de Austria. Escribió: "Doctrina 
cristiana", "Breve compendio de prelados y ministros", "His-
toria del convento de San Agustín", "Catálogo de los obispos 
de Tortosa", "Varones ilustres del convento de San Agustín 
de Salamanca", "Viaje desde Madrid a Roma", etc. 
H E R R E R A M A L D O N A D O (FRANCISCO DE) 
N . Oropesa, 1570? Canónigo de la Iglesia Real de Arbas 
de León. Loado por Lope de Vega. Escribió: "Epítome histo-
rial del reino de la China", Madrid, 1920; "Discurso panegí-
rico y descendencia de los Toledos de Castilla", Madrid, 1622; 
"Libro de la vida y maravillosas virtudes del siervo de Dios 
D. Bernardino de Obregón", Madrid, 1633, y otras, y fué tra-
ductor del griego, latín y portugués. 
H E R R E R A Y RIBERA (RODRIGO DE) 
N . Madrid. M . 1641. Poeta. Caballero del hábito de San-
tiago. Citado por Cervantes y Lope. Autor de muchos ver-
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sos sueltos y varias comedias, entre ellas: "Lo cauteloso de un 
guante y confusión de un papel", " E l voto de Santiago y 
batalla de Clavijo", " L a fe no ha menester armas, o venida del 
inglés a Cádiz", "Del Cielo viene el buen rey". 
H E R R E R A Y SOTOMAYOR (JACINTO) 
N . Madrid. M . 1644. Poeta. Bibliotecario del Carde-
nal Fernando de Austria a quien acompañó a Flandes. Escri-
bió : " L a entrada del rey católico Felipe IV en Madrid", "Iti-
nerario historial de la jornada que hizo Felipe IV en Andalu-
cía", numerosas poesías sueltas, algunas comedias y tradujo las 
"Memorias de Margarita de Francia, duquesa de Valois". 
H E R R E R A Y T O R D E S I L L A S (ANTONIO DE) 
N . Cuéllar, 1559. M . Madrid, 1625. Hijo de Rodrigo de 
Tordesillas y de Inés de Herrera. Felipe II le nombró cronista 
de Indias y de Castilla. Fué secretario de Felipe IV. Autor de: 
"Historia de lo sucedido en Escocia e Inglaterra en los cuarenta 
y cuatro años que vivió María Estuardo", 1589; "Historia de 
Portugal y conquista de las Azores", 1591; "Historia general 
de los hechos de los castellanos en las islas y tierra firme del 
mar Océano", 1601; "Historia general del mundo en tiempo 
del rey D. Felipe II", 1601; "Historia de los sucesos de Fran-
cia de 1585 a 1594", etc. 
4 
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HOJEDA (DIEGO DE) 
N . Sevilla, 1570? M . 1615. Dominico. Marchó joven a Amé-
rica, llegando a Superior de su convento en Lima. Es célebre 
su poema "La Cristiada", publicado en Sevilla, 1611. 
H U R T A D O DE M E N D O Z A (ANTONIO) 
N . Castro Urdíales, 1586. M . 1644. Comendador de Cala-
trava. Secretario de Felipe IV y de la Suprema Inquisición. 
Autor de comedias, algunas de las cuales fueron representadas 
en Aranjuez por las Meninas de la reina. Fué conocido por E l 
discreto en palacio y Aseado lego. Sus poesías fueron despre-
ciadas en el escrutinio de los libros de Don Quijote. Escribió: 
"Querer por solo querer", " E l marido hace mujer", "Más me-
rece quien más ama", "Cada loco con su tema", "Los empe-
ños del mentir", "Los riesgos que tiene un coche", "No hay 
amor donde no hay agravio", " D . Juan de Espina en Milán", 
"Celestina", "Celos sin saber de quién", "Examinador miser 
palomo", "Getafe" y otras. 
H U R T A D O DE V E L A R D E (ALONSO) 
N . Guadalajara, fines del siglo X V I . M . Guadalajara, 163,8. 
Se le conoce como autor de la comedia: " L a gran tragedia de 
los siete infantes de Lara" y del romance " E l caballo vos han 
muerto", y se le atribuyen: "Comedía del Cid", "Doña Sol 
y doña Elvira" y " E l conde las manos blancas". 
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INCA 
(Véase Garcilaso). 
JAUREQUI Y AQUILAR (JUAN DE) 
N . Sevilla, 1583. M . Madrid, 1641. Poeta y pintor. Caba-
llero de Calatrava. Amigo de Lope y Cervantes, a quienes re-
trató. Escribió en prosa: "Discurso poético", "Antídoto contra 
las soledades", y " E l retraído". Como poeta tradujo "Aminta", 
de Tasso, Roma, 1607; "Rimas", 1618; "Orfeo", etc. 
J I M E N E Z D E ENCISO (DIEGO) 
N . Sevilla, 1585. M . 1634. Caballero de Santiago. Veinti-
cuatro de Sevilla. Familiar del Santo Oficio. Elogiado por Cer-
vantes y Lope de Vega. Autor de varias comedias, entre ellas: 
" E l encubierto", " L a mayor hazaña de Carlos V " , "Los Mé-
dicis de Florencia", " E l príncipe Carlos", "Engañar para rei-
nar", "Juan Latino", "Santa Margarita", " E l valiente sevilla-
no", "Los celos en el caballo", "Quien calla otorga", " E l ca-
samiento con celos", "Fábula de Criselio y Cleón". 
J I M E N E Z P A T O N ( B A R T O L O M E ) 
N . Almedina, Notario apostólico del reino de Murcia. Co-
rreo mayor de Villanueva de los Infantes. Escribió: "Elocuen-
cia española en arte", Toledo, 1604; "Epítome de la ortografía 
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latina y castellana", Baeza, 1614; "Proverbios concordados", 
Baeza, 1615; "Instituciones de Gramática", Baeza, 1621; "De-
cente coloquio de la Santa Cruz", Cuenca, 1625; "Historia de 
la ciudad de Jaén y de algunos famosos varones". Jaén, 1628; 
"Declaración magistral de algunos epigramas de Marcial", 
Villanueva de los Infantes, 1628; "Discurso de los tufos, cope-
tes y calvos", Baeza, 1639; etc. 
L A M B E R T O (ALFONSO) 
Seudónimo de un estudiante de la Universidad de Zara-
goza, que concurrió a un doble certamen de enigmas, organi-
zado en marzo de 1613. Concurrieron además de Lamberto, los 
siguientes: Primer certamen: Martín Escuer, Gacol, Bernardo, 
Pablo Visieda, San Alejo o Monserrate, Martin Guzmán, E l 
maestro Potranca, E l licenciado Cazmarra, E l licenciado Lan-
garuto, Tiburcio Machaco, Don Fulano, José fe Pilares, Fran-
cisco Blitiri, Diego Tordillo, Martín Gaspar, Montero, Juan 
Navarro, Bernardo Daniel, Miguel Soriano, Lumbreras, Geró-
nimo Hernández, Francisco Alcondoque, Muníesa, Sancho Pan-
za, E l incógnito Jaraba, Dionisio Viñán, Pedro de Espés y 
Pablo Romero. Segundo certamen: Jaime Portolés, Diego Ami-
gó, E l venturoso perdido, Muniesa, Lozano, Periquito de Utre-
ras, Juan Navarro, Sancho Panza, Pedro de Güerta, Navarro, 
Vicencio Carrasco y Tomás Alegre. 
LASSO DE L A V E G A (GABRIEL) 
N . Madrid, 1559. M . 1615. Llamado por algunos Gabriel 
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Lobo. Sirvió a los reyes Felipe II y III. Autor del poema épico 
"Primera parte de Cortés valeroso y Mejicana", Alcalá, 1588, 
y también se conocen de él: "Romancero y tragedias", Alcalá, 
1587; "Elogios en loor de los tres famosos varones Jaime de 
Aragón, Fernando Cortés y Alvaro de Bazán", Zaragoza, 1601; 
" L a curia española", "Jornada de los duques Pastrana y Hu-
mena", "Varones insignes en letras de España", "Plumaje de 
diamantes de diversas sentencias", "Origen de los reyes de 
Portugal y Jerusalén", "Tratado de todos los señores de Cas-
tilla", "Advertencias del emperador D. Carlos a su hija", etc, 
etcétera. 
L E D E S M A BUITRAQO (ALONSO) 
N . Segovia, 1562. M . Segovia, 1632. Comenzó sus estu-
dios en Segovia, pasando después a Alcalá. Publicó las siguien-
tes obras: "Conceptos espirituales", Madrid, 1600; "Concep-
tos espirituales" (segunda parte), Madrid, 1606; "Juegos de 
Nochebuena y Enigmas", Madrid, 1611; "Conceptos espiritua-
les" (tercera parte), Madrid, 1612; "Romancero y Monstro 
imaginado", Madrid, 1615; "Epigramas y jeroglíficos", Ma-
drid, 1625; "Epítome de la vida de Cristro", 1629, y varias 
poesías sueltas. 
L E O N A R D O D E ALBION (GABRIEL) 
N . Madrid, hacia 1590. Hijo de Lupercio Leonardo de 
Argensola y María Bárbara de Albión. Publicó en 1634 
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una colección de poesías de su padre y de su tío Bartolomé, con 
el título de "Rimas". 
L E O N A R D O D E ARQENSOLA ( B A R T O L O M E 
JUAN) 
N . Barbastro, 1562. M . Zaragoza, 1631. Sacerdote. Poeta 
e historiador; estudió en Huesca y Zaragoza. Fué capellán de 
María de Austria, viuda del emperador Maximiliano, cronista 
de Aragón y canónigo de la Seo de Zaragoza. Amigo y pro-
tegido del conde de Lemos, escribió a instancia de éste "Histo-
ria de la conquista de las islas Molucas", Madrid 1609. Escri-
bió también: "Alteraciones populares de Zaragoza en 1591", 
"Anales de Aragón", "Advertencias a la Historia de Cabrera", 
"Comentarios para la Historia de Aragón", y tradujo: "Me-
morias de la gloriosa Santa Isabel, infanta de Aragón y reina 
de Portugal" y "Diálogo de Luciano entre Mercurio y la V i r -
tud", y dejó varias poesías que publicó su sobrino Gabriel. 
L E O N A R D O DE A R G E N S O L A (LUPERCIO) 
N . Barbastro, 1559. M . Nápoles, 1613. Estudió en Huesca 
y Zaragoza. Fué secretario del duque de Villahermosa. Cro-
nista de Aragón. Secretario de la emperatriz María de Austria. 
Secretario de Estado y Guerra del virrey de Nápoles, conde de 
Lemos. Formó parte en Madrid de la Academia Imitatoria, 
donde se llamó Bárbaro, y fundó en Nápoles la de los Ociosos. 
En 1585 se representaron sus tragedias "Fil is" , "Isabela" y 
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"Alejandra", con gran éxito. Tradujo: "Los anales de Táci-
to", y fué autor de "Información de los sucesos de Aragón en 
los años 1590 y 1591", "Declaración sumaria de la Victoria de 
Aragón", "Anales de Celtiberia", "Anales de Aragón". Sus 
poesías fueron publicadas por su hijo Gabriel. 
L E O N A R D O DE A R G E N S O L A (PEDRO) 
Hermano de los anteriores y nació como ellos en Barbastro. 
Religioso. Fué maestro en las provincias de Aragón y Castilla 
y provincial de Indias. Poeta. Una de sus poesías consta en la 
"Relación de las fiestas de San Jacinto", publicadas por J . 
Martel. 
LOBO Y LASSO D E L A V E G A 
(Véase, Lasso de la Vega.) 
L O P E Z PINCIANO (DOCTOR ALONSO) 
N . Valladolid, por lo que recibió el sobrenombre de Pincia-
no. Fué médico de la emperatriz María de Austria. Tradujo 
en verso los "Pronósticos de Hipócrates" y escribió: "Philo-
sophia antigua poética", Madrid, 1596, y el poema: " E l Pe-
layo". 
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L O P E Z DE U B E D A 
(Véase, Andrés Pérez.) 
L O P E Z D E L V A L L E (JUAN) 
N . Sevilla, fines del siglo X V I . Poeta, citado por Cervan-
tes en "Viaje al Parnaso". Escribió varias poesías sueltas. 
M A L U E N D A (JACINTO ALONSO) 
N . Valencia, fines del siglo X V I . Escribió comedias y poe-
sías festivas, entre ellas: "San Luis Bertrán", " L a Magdale-
na", " E l sitio de Tortosa", "Santo Tomás de Villanueva", 
" L a Virgen de los Desamparados" (en colaboración), "Tro-
pezón de la risa", " E l bureo de las musas del Turia" y " L a 
cosquilla del gusto". 
MANRIQUE (ANGEL) 
N . Burgos, hacia 1577. M . Badajoz, 1649. Hijo de Diego 
Medina Cisneros y de María Manrique. Religioso. Llegó a ser 
obispo de Burgos. Escribió: "Laurea evangélica hecha de va-
rios discursos predicables". Salamanca, 1604; "Santoral cister-
ciense", Burgos, 1610; "Sermón de la beatificación de San Ig-
nacio", Salamanca, 1612; "Meditaciones para los días de Cua-
resma", Salamanca, 1612; "Meditaciones del martirio espiritual 
que padeció la Virgen Santísima en la Pasión de su Hijo", 
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Sevilla, 1612; "Santoral dominical cristiano para las fiestas de 
Nuestra Señora y otros Santos", Primera parte, Valladolid 
1613; Segunda parte, Salamanca, 1620; "Discursos predicables 
para todas las fiestas de Nuestra Señora", Burgos, 1620; "Ca-
lendario de los Santos de la Orden del Cister", Salamanca; 
"Apología de la mujer fuerte", Salamanca, 1620; "Exequias, 
túmulo y pompa funeral que la Universidad hizo en las honras 
de Felipe III", Salamanca, 1621; " L a venerable Madre Ana 
de Jesús", Bruselas, 1632; "Discursos a las iglesias de Casti-
lla sobre con qué bienes deben socorrer el rey", Salamanca, 
1642, etc. 
M A N T U A N O (PEDRO) 
N . Madrid. ¿ M . Madrid 1656. Secretario del Condesta-
ble de Castilla, Juan de Velasco. Muy querido de los escrito-
res de su tiempo. Publicó: "Advertencias a la Historia del 
Padre Mariana", 1611; "Seguro de Tordesillas por el buen 
conde de Haro, y su vida y origen de los Velasco", 1611, 
"Casamiento de España y Francia y viaje del duque de Ler-
ma" 1618. 
M A R I A N A (JUAN DE) 
N . Talavera, 1535. M . Toledo, 1624. Jesuíta. Estudió en A l -
calá. Hizo el noviciado en Simancas con San Francisco de 
Borja. Recorrió Francia, Italia y Flandes, como maestro de 
Teología y predicador. Es célebre su "Historia de España", 
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publicada en latín en 1592 y en castellano en 1601. Escribió, 
entre otras obras: "De rege et regis institutione", Toledo, 
1598; "De ponderibus et mensuris", Toledo, 1599; "Discurso 
de las cosas de la Compañía", 1605. 
M A R Q U E S (ANTONIO) 
N . Urgel M . 1649, Jesuíta muchos años y después 
agustino. Publicó en 1636 en Zaragoza "Asuntos predicables 
sobre los tres mayores estados de la Iglesia", y 1641, "Ca-
taluña defendida de sus émulos". 
M A R Q U E Z (JUAN) 
N . Madrid, 1564. M . Salamanca, 1621. Agustino. Fué ca-
tedrático de Salamanca, calificador del Santo Oficio, pre-
dicador de Felipe III y prior del convento de San Agustín, 
de Salamanca. Escribió: "Los dos estados de la espiritual Je-
rusalem", Barcelona, 1603; "Origen de los frailes ermitaños 
de la Orden de San Agustín", Salamanca, 1618; " E l gober-
nador cristiano", Pamplona, 1619, y "Vida del V . P. F. Alon-
so de Horozco", pub. en Madrid, 1648. 
M A R R O D A N ( B A R T O L O M E ) 
N . Sevilla, fines del siglo X V I . Autor de "Diálogo del uso 
del tabaco", Sevilla, 1618. 
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M A R T I N D E L A P L A Z A (LUIS) 
N . Antequera, 1577. M . 1635. Sacerdote. Poeta. Sus com-
posiciones las publicó Espinosa en "Flores de ilustres poetas 
de España". 
M E D I N I L L A ( B A L T A S A R ELISIO DE) 
N . Toledo, 15185. M . Toledo, 1620.Se llamaba Baltasar Eloy, 
pero este nombre lo poetizó en el de Elisio. Murió asesinado. 
Escribió los poemas "Descripción de Buenavista", y "Limpia 
Concepción de la Virgen Nuestra Señora", y en prosa, "Dis-
curso sobre el remedio de las cosas de Toledo". 
M E D R A N O (FRANCISCO DE) 
N . Sevilla, fines del siglo X V I . Residió en Salamanca, 
viajó por Italia y América. Publicó varias poesías con el tí-
tulo de "Diversas rimas". 
M E D R A N O (JULIAN DE) 
N . Navarra, 1540. Se conoce de él "La Silva curiosa, en 
que se tratan diversas cosas sutilísimas y curiosas", París, 
1583-
M E D R A N O (SEBASTIAN FRANCISCO) 
N . Madrid, fines del siglo X V I . M . 1653. Sacerdote. Doc-
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tor en Teología. Fué presidente de la Academia Poética de 
Madrid, protonotario apostólico, capellán, limosnero y te-
sorero general del duque de Feria. Sus obras en verso las 
publicó en Milán Castillo Solórzano con el título de "Favores 
de las musas". En prosa se conocen, entre otras: "Relacioh 
de la colocación y fiestas al Santísimo Sacramento en la igle-
sia de San Miguel en 1613", y "Soliloquios del Ave María", 
Madrid, 1629. 
MEJIA (DIEGO) 
N . Sevilla. Poeta. Autor de "Primera parte del Parnaso 
antártico, de obras amatorias. Con las 21 epístolas de Ovidio 
y el Ibis en tercetos", Sevilla, 1608. La Segunda parte, inédita, 
la conserva manuscrita la Biblioteca de París. 
MEJIA DE L A CERDA 
N . fines del siglo X V I . Licenciado. Poeta dramático, autor 
de " L a tragedia famosa de doña Inés de Castro, reina de Por-
tugal". 
M E R C A D E R (GASPAR) 
N . Valencia, fines del siglo X V I . Poeta. En la Academia de 
los Nocturnos se llamó Relámpago. Se le conoce como autor 
de " E l prado de Valencia", 1600. 
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M E S A (CRISTOBAL DE) 
N . Zafra, 1561. M . 1633. Capellán del conde de Castellar. 
Poeta. Traductor de Virgilio. Autor de "Las Navas de Tolo-
sa", Madrid, 1594; " E l valle de lágrimas", 1606; "La Res-
tauración de España", 1607, y " E l patrón de España", 1612. 
MIRA DE A M E S C U A (ANTONIO) 
N . Guadix, 1577? M . Guadix, 1644. Cursó Cánones, Leyes y 
Teología en el colegio imperial de Granada, se doctoró en Teolo-
gía.. Escribió el poema "Acteón y Diana", y varias comedias, 
entre ellas: "Aventuras del Castillo de la perfección", " E l 
esclavo del demonio", " E l clavo de Jahel", " E l rico avarien-
to", " L a vida y muerte de la monja de Portugal", " L a des-
graciada Raquel", " E l conde Alarcos". Colaboró en "Algunas 
hazañas del marqués de Cañete" (véase Belmonte). 
MOLINA (ANTONIO DE) 
N . Villanueva de los Infantes, hacia 1560. M . 1619. Agus-
tino. En el convento de Salamanca enseñó Teología y llegó 
a ser el Superior, pero se retiró a la Cartuja de Miraflores, 
donde murió en olor de santidad. Escribió: "Instrucción de 
sacerdotes", Barcelona, 1608; "Ejercicios espirituales para 
personas ocupadas deseosas de su salvación", 1613; "Ejerci-
cios espirituales de las excelencias", Burgos, 1615. 
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MOLINA (JUAN DE) 
N . Carenas, 1579. M . Zaragoza, 1652. Mercenario. In-
gresó en el convento de Calatayud, donde enseñó Artes y Teo-
logía. Fué definidor de Aragón y de Navarra y visitador de 
Andalucía. Escribió: "Relaciones y sucesos de sus viajes de 
redención" (por Africa, impresos en la Historia del convento 
de San Lázaro de Zaragoza), Barcelona, 1698. 
MONCADA (FRANCISCO DE) 
N . Valencia, 1585. M . Goch (Prusia), 1635. Conde de Osu-
na, marqués de Aytona. Mayordomo mayor de la Archidu-
quesa Isabel, embajador de Alemania, gobernador de Milán 
y general de los ejércitos de Flandes. Autor de: "Expedición 
de los catalanes y aragoneses contra turcos y griegos", "Ge-
nealogía de la casa de los Moneadas" /'Antigüedad del San-
tuario de Monserrat" y "Vida de Amicio Maullo Torcuato 
Severino y Boecio". 
M O R A L E S (GASPAR DE) 
N . Zaragoza, fines del siglo X V I . Estudió en Alcalá Hu-
manidades, Filosofía y Medicina. Viajó bastante por Italia, 
Sicilia y España, y se retiró a Paracuellos de Jiloca, don-
de escribió "De las virtudes y propiedades maravillosas de 
las piedras preciosas", Madrid, 1605, edición recogida por 
Inquisición. 
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MORALES (PEDRO DE) 
N . de Valdepeñas, 1538. M . Méjico, 1614. Jesuíta. Escri-
bió, entre otras obras: "De las reliquias de los Santos que de 
Europa se llevaron a Nueva España", "Vida del venerable 
padre doctor Pedro Sánchez, primer prelado de los jesuítas 
en Méjico". 
MORALES (PEDRO DE) 
Actor y poeta. Citado dos veces por Cervantes en el "Vía-
je al Parnaso". Autor de " E l conde loco". 
OÑA (PEDRO DE) 
N . Infantes de Engol (Chile), hacía 1571. Poeta. Autor 
de: "Arauco domado", "Ignacio de Cantabria", "Temblor 
de Lima, en 1609", "Canción a San Francisco Solano" y 
" E l Vasauro". 
PAEZ (PEDRO) 
N . La Olmeda. M . Góngora (Abisinía), 16122. Jesuíta. Au-
tor de una "Historia de Abisinía" (1555 a 1622) 
PARAVICINO Y ARtEAQA (HORTENSIO FELIX) 
N . Madrid, 1580. M . Madrid, 1633. Trinitario. Estudió en 
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Ocaña, Alcalá y Salamanca. Alcanzó gran fama como ora-
dor. Fué provincial y visitador de su Orden. Escribió: "Ora-
ciones evangélicas o discursos panegíricos y morales", "Epi-
tafios o elogios fúnebres a Felipe III", "Vida del beato 
Simón de Rojas" y la comedia caballeresca "Gridonia o cielo 
de amor vengado". En 1641 se publicaron "Obras póstumas 
divinas y humanas". 
P A R E D E S (ANTONIO DE) 
Poeta. Murió en Toledo, algo antes de 1622. Sus composi-
ciones se publicaron en Córdoba el 1622, bajo el título de " R i -
mas de D. Antonio de Paredes", 
P E R E Z (ALONSO) 
Franciscano. Probablemente natural de Salamanca, pues 
siempre residió en esta ciudad. Poeta. Escribió: "Canciones 
in laudem Inmaculatae Conceptionis Mariae Virginis", Sa-
lamanca, 1619; "Declamationes pro Virgine dicta de los Re-
medios", id., 1635; " A Nuestra Señora de la Vega saliendo 
en procesión de su Casa para la Iglesia Mayor", id. 
P E R E Z (ANDRES) 
N . León. Dominico. Ingresó en el convento de León ha-
cia 1600, pasó al de San Pablo, de Valladolid, y en agosto de 
1601 le nombraron maestro de estudiantes en el de San V i -
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cente, de Plasencia. Después pasó al de Santo Tomás, de Ma-
drid, donde llegó a Superior. Escribió "Historia de la vida 
y milagros de San Raimundo de Peñaflor", Salamanca, 1601; 
"Sermones de Cuaresma", Valladolid, 1621, y "Sermones de 
los Santos", Valladolid, 1622. También se le adjudica la pa-
ternidad de " L a picara Justina", libro firmado por el licen-
ciado Francisco López de Ubeda, y enmendado por Tomás 
Gracián. 
P E R E Z (ANTONIO) 
N . Santo Domingo de Silos, 1559. M . Madrid, 1637. Be-
nedictino. En el monasterio de Silos inició su carrera ecle-
siástica, pasando luego a San Salvador de Oña y después 
a Salamanca, donde ocupó una cátedra. Fué obispo de Urgel, 
Lérida, Tarragona y Avila. Escribió: "Apuntamientos de to-
dos los sermones dominicales y sacerdotales", Medina, 1603; 
"Laurea salmantina". Salamanca, 1604; "Consulta a Felipe I V 
sobre el casamiento de doña María de Austria con el prín-
cipe de Gales", Barcelona, 1608, etc. 
P E R E Z (JERONIMO) 
N . Villacastín, 1570. M . Cardeñosa, hacia 1636. Sacerdote. 
Fundó el convento de la Encarnación, de Madrid. Escribió: 
"De la Concepción de Nuestra Señora, Misterios de nuestra 
Fe Santa", Madrid, 1617; "De los cuatro novísimos", 1618, 
y "Summa Theologica", 1637. 
5 
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P E R E Z (MIGUEL) 
N . Horche. M . Granada. Sacerdote. Matemático. Estudió en 
Sigüenza. Fué tesorero y racionero de la Catedral de Granada. 
Escribió: "Teatro y descripción del mundo y del tiempo", Gra-
nada, 1614. 
P E R E Z D E H E R R E R A (CRISTOBAL) 
N . Salamanca, 1558. M . Madrid, 1625. Médico que llegó 
a ser de los reyes Felipe II y III. Escribió: "Discursos del 
amparo de los legítimos pobres y redención de los fingidos 
y de la fundación y principio de los albergues de estos reinos 
y amparo de la milicia de ellos", Madrid, 1595; "Discurso de 
la forma y traza cómo se pudieran remediar algunos pecados 
y desórdenes", Madrid, 1598; "Elogios de las esclarecidas 
virtudes del rey Felipe II y Carta oratoria a su hijo Feli-
pe III", Valladolid, 1604; "Defensa de las criaturas de tier-
na edad", Valladolid, 16018; "Proverbios morales y consejos 
cristianos muy provechosos para concierto y espejo de la vi-
da, adornados de lugares y textos de las divinas y humanas 
letras", Madrid, 1612. 
P E R E Z D E HITA (GINES) 
N . Muía, 1544? M . hacia 1619. Tomó parte en la guerra 
contra los moriscos bajo el mando del marqués de los Vélez, 
condenando los abusos de la victoria, salvó la vida a varias 
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mujeres y recogió un huérfano. Escribió: "Libro de la po-
blación y hazañas de la muy noble y muy leal ciudad de Lor-
ca", 1572; "Guerras civiles de Granada", 1595; "Los diez 
y siete libros de Daris del Belo, troyano", 1596, y la famosa 
"Historia de los bandos de Zegríes y Abencerrajes o Guerras 
civiles de Granada". 
PONCE D E L E O N (BASILIO) 
N . Granada, 1569. M . Salamanca, 1629. Agustino. Sobri-
no y discípulo de fray Luis de León. Fué catedrático de A l -
calá y de Salamanca y prior de su Orden. Escribió "De agno 
typico liber unus", Madrid, 1604; "Primera parte de discur-
sos para todos los Evangelios de la Cuaresma", Madrid, 
1605; "Discursos para diferentes Evangelios del año", id.; 
"Sermón de las fiestas de Santa Clara de Montefalco", Sala-
manca, 1625; "Apología de las obras y doctrina de San Juan 
de la Cruz" (Ms.), y varias poesías. 
POYO (DAMIAN SALUCIO D E L ) 
N . Murcia. M . 1614, Está discutida su condición de sa-
cerdote. Se conocen de él cuatro comedias: " L a privanza y 
caída de D. Alonso de Luna", " L a próspera y adversa for-
tuna del condestable Ruy López de Avalos", " E l premio de 
las letras" y "Corona pretendida y rey perseguido". También 
escribió "Discurso de la casa de Guzmán" y "Proverbios y 
refranes castellanos". 
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P U E N T E (LUIS D E LA) 
N . Valladolid, 1554. M . Valladolid, 1624. Jesuíta. Fué pro-
fesor de Teología y Filosofía. Escribió: "Meditaciones de 
los Misterios de nuestra Santa Fe", Valladolid, 1605; Guía 
espiritual", 1609; "De la perfección del cristiano en todos sus 
estados", 1612; "Vida maravillosa de la venerable Marina de 
Escobar", etc. Fué muy conocido en el extranjero por ha-
berse traducido sus obras en muchos idiomas. 
Q U E V E D O Y V I L L E G A S ( F R A N C I S C O G O M E Z D E ) 
N . Madrid, 1580. M . Villanueva de los Infantes, 1645. 
Caballero de Santiago. Estudió en el colegio de Jesuítas de 
Madrid y en la Universidad de Alcalá. Dominó varios idio-
mas, para lo que tenía gran facilidad, hablándolos tan bien 
como los naturales de cada país. En esgrima fué tan hábil 
que venció a su maestro Pacheco. Tuvo relación con muchos 
sabios extranjeros que le admiraban. Su vida fué bastante agi-
tada. Sufrió persecuciones políticas. Fernández Guerra hizo 
de sus obras la siguiente clasificación: Ascéticas: "Vida de 
San Pablo", "Vida de fray Tomás de Villanueva", "Provi-
dencia de Dios", "Introducción a la vida devota" (trad. de 
San Francisco de Sales). Filosóficas: "De los remedios de 
cualquier fortuna", "Epístolas de Séneca", " L a cuna y la se-
pultura", "Las cuatro pestes del mundo". Polít icas: "Política de 
Dios, gobierno de Cristo y tiranía de Satanás", "Rómulo", 
"Marco Bruto", "Mundo caduco y desvarios de la edad", "Gran-
des anales de quince días", "Memorial por el patronato de San-
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tiago", "Lince de Italia y zahori español", " E l chitón de las 
tarabillas", "Carta a Luis XII I , rey de Francia". Crítica li-
teraria: "Cuento de cuentos", " L a culta latiniparla", "Aguja 
de navegar cultos", " L a Perinola" y varios prólogos. Satírico-
morales: " E l sueño de las calaveras", " E l alguacil alguacila-
do", "Las zahúrdas de Pintón", " E l mundo por de dentro", 
"Visita de los chistes", " E l entremetido, la dueña y el so-
plón", "La hora de todos y la fortuna con seso", " L a casa 
de locos de amor". Festivas: "Premáticas contra las cotorre-
ras", "Cartas del caballero de la Teneza", "Libro de todas las 
cosas y otras muchas más". Picaresca: "Historia de la vida 
del Buscón". Poét icas: " E l Parnaso español", "Las tres musas 
últimas castellanas" y varios entremeses y poesías sueltas. 
QUIÑONES D E B E N A V E N T E (LUIS) 
N . Toledo, 1589? M . Madrid, 1651. Sacerdote. Poeta dra-
mático sobresaliente ha sido tenido por el mejor autor de en-
tremeses. Escribió, entre otros muchos: " L a paga del mundo", 
" L a visita de la cárcel", " E l talego", "Los cuatro galanes", 
" E l guardainfante", " E l murmurador", "Turrada", " L a Ma-
ya", " L a capeadora", " E l borracho", " E l retablo de las ma-
ravillas", " E l abadejillo", "Los muertos vivos", "Los cuatro 
galanes", " E l juego del hombre", "Los coches", " E l remedia-
dor", "Las civilidades". 
R A M I R E Z (PEDRO C A L I X T O ) 
N . Zaragoza, 1556. M . Zaragoza, 1627. Estudió en Hues-
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ca, Lérida y Zaragoza, donde fué catedrático. Fué célebre 
como abogado y ejerció como juez. Escribió una magnífica 
"Alegación" para rebatir una denuncia formulada contra él 
siendo lugarteniente del Justicia de Aragón en 1611. Autor 
de: "Lege Regia analyticus tractatus...", Zaragoza, 1616; 
"Prólogo de los estatutos de la Universidad de Zaragoza", 
1618, y "Discurso para enfrenar las lenguas de los que don 
sobrada libertad, y aun quizá demasiada envidia, infaman la 
nación aragonesa, sus leyes, costumbres y gobierno" (Ms.). 
RAMIREZ D E L PRADO (JULIAN LORENZO) 
N . Zafra, 1586. M . Madrid,? 1658. Se le conoce como au-
tor de "Consejo y consejero de Príncipes", Madrid, 1617, y 
publicó en 1628 "Cronicón de Julián Pérez", del padre La 
Higuera. También escribió: "Quinquaginta militum", 1612, y 
"Sotera, sive fons et viridarium", Madrid, 1622. 
R E J A U L E (PEDRO JUAN) 
N . Valencia, 1578. M . hacia 1640. Usó el seudónimo de 
Ricardo del Turia. Doctor en Leyes. Alabado por Cervantes 
en "Viaje al Parnaso". Escribió un "Discurso apologético 
sobre el juicio de las comedias", 1616, y se conocen de él 
" L a burladora, burlada", "La belligera española", " L a fe 
pagada" y " E l martirio de San Juan de Huesca, patrón de Va-
lencia", comedias. 
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R E Y D E A R T I E D A (ANDRES) 
N . Valencia, 1549. M . Valencia, 16131. Abogado. Poeta. 
Estudió en Valencia, Lérida y Tolosa. Dejó la abogacía por 
la milicia, donde alcanzó el grado de capitán como premio 
a su valor. Estuvo en la batalla de Lepante. Perteneció a la 
Academia de los Nocturnos, donde le llamaban Centinela. 
Es célebre su obra "Discursos, epístolas y epigramas de A r -
temidoro", Zaragoza, 1605. También escribió una tragedia 
titulada "Los amantes", el pequeño poema "Olctavas a la ve-
nida de la Majestad del rey don Felipe a la insigne ciudad de 
Valencia" y las comedias "Los encantos de Merlín", "Amadís 
de Gaula" y " E l príncipe constante". 
RIBERA (ANASTASIO P A N T A L E O N DE) 
N . Zaragoza, 1580. M . Madrid, 1629, asesinado por equi-
vocación. Religioso, cambió los hábitos por el uniforme mi-
litar, distinguiéndose por su valentía en la toma de Ostende. 
Como poeta escribió muchas sátiras y versos graciosos. Fué 
secretario y protegido del duque de Medina Sidonia. Tenía 
fama de ocurrente, siendo muy celebradas gran número de 
frases y contestaciones suyas. 
RIBERA (LUIS DE) 
N . Sevilla. Poeta religioso de gran fama. Varios críticos 
le consideran el mejor. Publicó varias poesías en Sevilla, 
1612, con el título de "Sagradas rimas". 
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RIOJA (FRANCISCO DE) 
N . Sevilla, 1583. M . 1659. Sacerdote. Por la recomenda-
ción del conde duque de Olivares fué nombrado abogado con-
sultor bibliotecario y cronista de Felipe IV. Fué también 
consejero de la Inquisición y canónigo de Sevilla. Acompañó 
en su destierro a Olivares. Escribió: "Carta a don Gaspar 
de Guzmán, conde de Olivares, ilustrativa de las poesías de 
don Fernando de Herrera", "Aristarco o censura de la pro-
clamación católica de los catalanes", "Nicandro o antídoto 
contra la calumnia que la ignorancia y la envidia han espar-
cido para deslucir y manchar las heroicas e inmortales accio-
nes del conde duque de Olivares después de su retiro", "Dis-
curso en defensa de las barbas de los sacerdotes" y otras. 
ROA (MARTIN DE) 
N . Córdoba, 1561. M . Montilla, 1637. Jesuíta. Profesor 
de Humanidades y Retórica, y rector de varios colegios de 
Andalucía. Fué provincial de Andalucía y procurador gene-
ral de la Compañía en Roma. Escribió: "Vida y maravilEo-
sas virtudes de doña Sancha Carrillo", Sevilla, 1615; "Es-
tado de las almas del purgatorio" (traducida a muchos idio-
mas), Sevilla, 1619, etc., y dejó, entre otros trabajos, una 
"Historia general de la Compañía de Jesús en Andalucía". 
ROCA ( B A L T A S A R JUAN) 
N . Valencia, M . Valencia, 1629. Dominico. Ingresó 
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en el convento en 1581. Autor de una obra titulada "Histo-
rias y sermones". 
RODRIGUEZ (ALONSO) 
N . Valladolid, 1538. M . Sevilla, 1616. Jesuíta. Estudió 
en Valladolid y Salamanca. Fué maestro de novicios y rector. 
Se le conoce como autor de los célebres "Ejercicios de per-
fección y virtudes cristianas", y escribió también "Acto de 
contrición para alcanzar perdón de los pecados" y otras 
obras. 
RODRIGUEZ LOBO (FRANCISCO) 
N . Leiva, hacia 1565. M . 1636, ahogado en el Tajo. Es-
tudió derecho en Coimbra. Poeta. Escribió unos "Romances" 
en 1596; unos poemas pastoriles: " L a primavera", 1604; " E l 
pastor peregrino", 1608; " E l desencantado", 1614; el poema 
épico " E l condestable de Portugal", 1610; "La corte en la 
aldea o las noches de invierno", 1619, y otras varias compo-
siciones, algunas en portugués. 
ROJAS V I L L A N D R A N D O (AGUSTIN DE) 
N . Madrid, 1572. M . Zamora, 1612. Hijo de Diego de 
Villandrando y Luisa Rojas, usó primero, como otros muchos, 
el apellido de su madre. Se le conoce como autor de: "Viaje 
entretenido" y " E l buen repúblico", en las que da detalles 
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de su vida, que fué una novela de aventuras, pues fué solda-
do, intervino en varias acciones de guerra; hecho prisionero, 
se le canjeó; fué pirata, viajó por Italia; a su regreso a Es-
paña mató a un hombre en Málaga, se acogió al sagrado de; 
la iglesia de San Juan, y cercado, fué salvado por una mujer 
que dió todo su dinero por su libertad. Pidió limosna, escribió 
sermones, fué ladrón, ayudo a los pescadores. Puso una tien-
da en Granada, se hizo cómico, etc., etc., y, por fin, serenada 
su vida a los fines de ella, fué escribano real y notario del 
obispado de Zamora. Su obra " E l buen repúblico" fué reco-
gida por la Inquisición. 
RUFO (JUAN) 
N . Córdoba, 1547. M . hacia 1620. En su borrascosa ju-
ventud sufrió varios procesos y encarcelamientos. A l volver 
a Madrid Juan de Austria, después de recorrer los puer-
tos del Mediterráneo, fué comisionado Juan Rufo por la 
ciudad de Córdoba para que fuera a darle la enhorabuena, 
y enterado Juan de Austria de sus aficiones poéticas, le nom-
bró su cronista, yendo con él en las jornadas que canta en 
su poema " L a Austriada", publicado en Madrid el 1584, que 
le dió más celebridad que la colección de "Apotegmas", que 
se publicaron en 1596. 
RUIZ D E A L A R C O N Y M E N D O Z A (JUAN) 
N . Méjico, 1581? M . Madrid, 1639. Estudió en Méjico 
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y en Salamanca. Fué el escritor más envidiado de su tiempo. 
Los aplausos que el público le prodigaba por sus comedias 
servían para aumentar el número de sus enemigos. Entre sus 
muy pocos amigos se contaron Cervantes y Mateo Alemán. De 
resultas de una caída tenía deformados pecho y espalda, y 
este accidente lo aprovechaban sus rivales para mofarse. Lope 
de Vega le llamó jorobado y recomendó el estreno del en-
tremés "Los corcovados", firmado por un hijo de Sevilla, en 
el que se zahería, a Ruiz de Alarcón. Suárez de Figueroa 
dijo de él que era una sabandija y un simio. Quevedo le llamó 
mendacio por Mendoza, y dijo que la D era su medio retrato. 
Le llamaron tortuga de las musas y poeta entre dos platos. 
E l corregidor Juan Fernández le dedicó: "Tanto de corcova 
atrás — Y adelante, Alarcón, tienes, — Que saber es por de-
más — De donde te corcovienes — Y adonde te corcovás." En 
el estreno de " E l anticristo" prepararon sus enemigos el aceite 
de las candilejas para que emanara gases pestilentes, y a pe-
sar de ello no fracasó la obra. Consiguió grandiosos éxitos 
con "Los favores del mundo", "Los pechos privilegiados", 
"Las paredes oyen" y " L a verdad sospechosa". Estrenó tam-
bién con aplauso. "Todo es ventura", " L a industria y la suer-
te", "No hay mal que por bien no venga", "Ganar amigos", 
" E l dueño de las estrellas", "Antes de que te cass, mira lo 
que haces", "Mudarse por mejorarse", " L a prueba de las 
promesas", " E l desdichado en fingir", "Los empeños de un 
engaño",. " L a culpa busca la pena", "Quien mal anda, mal 
acaba", " E l semejante a sí mismo", " L a cueva de Salamanca", 
" L a amistad castigada", " L a manganilla de Melilla", " E l te-
jedor de Segovia", " L a crueldad por el honor" y " E l examen 
de maridos". 
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S A A V E D R A F A J A R D O (DIEGO DE) 
N . Algezares, 1584. M . Madrid, 1648. Estudió Jurispru-
dencia en Salamanca. Siguió la carrera eclesiástica, pero no 
llegó a ordenarse sacerdote. Caballero de Santiago. Embajador 
de España en Báviera. Fué secretario del cardenal Gaspar 
de Borja, a quien acompañó al Vaticano y a Ñapóles. Es 
muy célebre su obra "Idea de un príncipe político cristiano 
representada en cien empresas", y escribió también "Corona 
gótica" y "República literaria". 
S A L A S B A R B A D I L L O (ALONSO JERONIMO DE) 
N . Madrid, 1581. M . Madrid, 1635. Estudió en Madrid y 
Valladolid, pero abandonó los estudios por la literatura. Es-
cribió: "Patrona de Madrid restituida", Madrid, 1609; " L a 
hija de Celestina", Zaragoza, 1612; " E l caballero puntual", 
primera parte, Madrid, 1614; "Corrección de vicios en boca 
de todas verdades", Madrid, 1615; "Rimas castellanas", Ma-
drid, 1618; " E l caballero puntual", segunda parte, Madrid, 
1619; " E l sagaz Estacio, marido examinado", Madrid, 1620; 
" L a casa del placer honesto", (Madrid, 1620; " E l subtil cordo-
bés Pedro de Urdemalas", primera parte, Madrid, 1620; " E l 
caballero perfecto", primera parte, Madrid, 1620; " L a escue-
la de Celestina y el hidalgo presumido", Madrid, 16Í20; " E l 
necio bien afortunado", Madrid, 1621, "Triunfos de Santa 
Juana de la Cruz", Madrid, 1621; " L a sabia Fibra malsabi-
dilla", Madrid, 1621; " E l cortesano descortés", Madrid, 1621; 
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"Fiestas de la boda de la incasable malcasada", Madrid, 1622; 
"Don Diego de Noche", Madrid, 1623; " L a estafeta del dios 
Momo", Madrid, 1627; " E l curioso y sabio Alejandro, fiscal 
y juez de vidas y ajenas", Madrid, 1634, y "Coronas del Par-
naso y platos de las musas", Madrid, 1635. 
Entre el texto de algunas de estas obras se encuentran 
varios entremeses: "Los prodigios del amor", " E l gallardo 
Escarramón", " E l busca-oficios", " E l caprichoso de su gus-
to y la dama setentona", "Los mirones de la corte", " E l tri-
bunal de los majaderos", " E l descasamentero", " E l comisario 
contra los malos gustos", " E l remendón de la naturaleza", " E l 
cocinero del amor", "Las aventuras de la corte", " E l mal 
contentadizo", "Doña Ventosa", " E l caballero bailarín", " E l 
Prado de Madrid y baile de la Capona", " E l padrazo y las 
hijazas", "Victoria de España y Francia", " E l galán tram-
poso y pobre o el tramposo con las damas". 
S A L A Z A R (AMBROSIO DE) 
N . 1575. Murciano. Fué secretario traductor de Luis XIII, 
de Francia. Escribió: "Vergel del alma y manual espiritual", 
Rúan, 1613; "Las clavellinas de recreación". Rúan, 1614;, 
"Espejo general de la gramática de diálogos". Rúan, 1614; 
"Antorcha de la conciencia", "Forma de escribir cartas", 
"Flores diversas y curiosas", "Horas de Nuestra Señora", 
" E l hombre honesto", "Secretos de la gramática española", 
1632; "Tesoro de diversa lección", París, 1637. 
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S A L A Z A R DE M E N D O Z A (PEDRO) 
N . Toledo, hacia 1549. M . 1629. Sacerdote. Muy compe-
tente en asuntos de derecho civil y canónico, fué llamado como 
jurisconsulto por el cardenal Arzobispo de Toledo Gaspar Qui-
roga, quien le colocó en su palacio. Fué canónigo de la cate-
dral toledana. Escribió: "Crónica del cardenal D. Juan Ta-
vera, arzobispo de Toledo", Toledo, 1603; " E l glorioso doc-
tor San Ildefonso, arzobispo de Toledo", id. 1618; "Origen 
de las dignidades seglares de Castilla y León", id.; "Croni-
cón de la excelentísima casa de los Ponces de León"', id. 1620; 
"Crónica del gran cardenal de España D. Pedro González de 
Mendoza, arzobispo de Toledo, Patriarca de Alejandría", id., 
1625. 
SALINAS Y CASTRO (JUAN DE) 
N . Sevilla, 1559. M . Sevilla, 1642. Sacerdote. Poeta. Es-
tudió en Logroño y Salamanca. Dejó varias poesías que fue-
ron publicadas por la Sociedad de Bibliófilos Andaluces en 
1869. 
SAMITIER ( E S T E B A N D E SAN JOSE) 
N . Graus, 1575. M . Madrid, 1637. Carmelita. Prior del 
convento de San José, de Zaragoza. Fué provincial de Ara-
gón y América, y general octavo de su reforma. Escribió: 
^'Carta pastoral a los Religiosos Carmelitas Descalzos", "Or-
dinario o Ceremonial de los Carmelitas Descalzos", "Res-
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puesta a la imperial ciudad de Zaragoza sobre la tolerancia 
o intolerancia de la casa pública de mujeres impúdicas", y 
otras. 
SAN JOSE (JERONIMO DE) 
(Véase, Ezquerra de Rozas.) 
S A N C H E Z (MIGUEL) 
N . Piedrabita, hacia 1560. M . Plasencia, después de 1615. 
Sacerdote. Poeta, llamado el divino. Estudió en Valladolid. 
Fué secretario del obispo de Cuenca. Se conocen de él: "Can-
ción de Cristo crucificado", el romance "Oid, señor don Gai-
feros", y las comedias "La guarda cuidadosa" y " L a isla 
bárbara". 
S A N D O V A L (PRUDENCIO DE) 
N . Valladolid, 1553. M . Estella, 1621. Benedictino. Fué 
nombrado cronista real y continuador de la "Historia de Es-
paña" de Florial de Ocampo y Ambrosio de Morales. Obispo 
de Tuy, Pamplona, Valladolid y Zamora. Escribió: "Vida y 
hechos del emperador Carlos V " , "Historia de los Reyes d& 
Castilla y de León (1037-1097)", "Historias de Idacio", "Fun-
daciones del monasterio de San Benito", "Antigüedad de la 
ciudad e iglesia de Tuy", "Catálogo de los obispos que ha 
tenido la Santa Iglesia de Pamplona", etc., etc. 
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S A N D O V A L Y ROJAS (FRANCISCO DE) 
N . 1552. M . 1623. Duque de Lerma. Favorito de Felipe III, 
pero perdió el favor real y fué desterrado. Dejó varios manus-
critos con narraciones autobiográficas. 
SANTA MARIA (JUAN DE) 
Franciscano. Confesor de María de Austria. Publicó en 
Madrid, 1615, "Crónica de la provincia de San José". 
SANTA MARIA (FRANCISCO DE) 
N . Granada, 1567. M . Madrid, 1649. Carmelita. Sobrino 
de Santa Teresa de Jesús. Estudió en Granada y Doja. Es-
cribió : "Reforma de los descalzos de Nuestra Señora del 
Carmen", 1614; "Historia profética de la Orden de Nuestra 
Señora del Carmen", 1630; "Apología del tomo I de la Histo-
ria profética", 1642, etc. 
SANTISTEBAN D E F A L C E S Y S A L A S (JUAN DE) 
N . Azamuy, hacia 1557. M . 1637. Jerónimo. Estudió en 
Valencia. Fué profesor en el monasterio de San Lorenzo dp 
E l Escorial. Llegó a prior de su Orden, y Félipe III le con-
cedió el arzobispado de Brindis (Nápoles). Escribió: "Frag-
menta consolatio num pro omnia tribulatione", "Pharmacum 
tribulationum, seu considerationes ad perferendos dolores" y 
otras. 
SARMIENTO D E ACUÑA (DIEGO) 
Conde de Gondomar. Fué embajador de España en Lon-
dres. Escribió en 1616 "Cartas a la ciudad de San Sebastián 
notificando que el rey de Dinamarca ha concedido licencia para 
que los navios guipuzcoanos puedan pescar la ballena en los 
mares del norte" y también unas "Cartas político-literarias". 
SEGURA ( B A R T O L O M E ) 
Benedictino. Poeta. Tomó el hábito en el Monasterio de 
Valladolid. Publicó el poema "Vida de San Julián de Cuenca", 
1599; " L a amazona cristiana, o Vida de Santa Teresa de Je-
sús", iMadrid, 1619, y otras poesías. 
SEGURA (FRANCISCO DE) 
N . Atienza, 1569. Militar. Poeta. Autor de: "Verísima re-
lación de la milagrosa campana de Velilla", Zaragoza, 16011; 
"Los Sagrados Misterios del Rosario de Nuestra Señora", 
id., 1602; "Romancero historiador", id., 1605; "Estancias de 
Francisco Segura, id.; "Archimusas de varias rimas", "Ro-
mancero de los Reyes de Portugal", 1614, y "Primavera y Flor 
de romances", Barcelona 1634. 
6 
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SETANTI (JOAQUIN) 
N . Barcelona. Caballero de Montesa. Escribió en prosa: 
"Frutos de historia", Barcelona, 1610, y Centella de varios 
conceptos", Barcelona, 1614, y en verso: "Avisos de amigos", 
colección de aforismos, unida a la anterior. 
SILVA Y T O L E D O (JUAN DE) 
Autor del libro de caballerías, último en su género: "His-
toria famosa del príncipe Policisne de Beocia", Valladolid 
1602. 
SILVEIRA (MIGUEL) 
N . Celorico de Beira, Hacia 1576. M . 1636. Estudió en 
Coimbra y Salamanca, Filosofía, Matemáticas, Jurisprudencia 
y Medicina, y fué profesor en Madrid. E l virrey de Ñapóles, 
duque de Medina, le llevó con él. Escribió el célebre poema 
" E l Macabeo" y "Vida de Elio Seyano", " E l sol vencido" y 
"Partenope Ovante". 
SOR A PAN D E RIEROS (JUAN) 
N . Logrosán, hacia 1566. Médico. Familiar del santo oficio 
de la Inquisición. Publicó en 1616: "Medicina española con-
tenida en proverbios vulgares de nuestra lengua". 
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S U A R E Z D E FIGUEROA (CRISTOBAL) 
N . Valladolid 1571. M . hacia 1640. Doctor en Derecho. 
Estudió en Bolonia y Pavia. Se fué a Italia a los 17 años, vol-
vió a Valladolid a los 33. Fué auditor del ejército, fiscal, juez 
y gobernador. Su obra principal: " E l Pasajero", 1617. Es-
cribió también: " L a constante Amarilis", 1609; " L a Espa-
ña defendida", 1612; "Hechos de D. García de Mendoza", 
1613; "Varias noticias importantes a la humana considara-
ción", "Desvarios de las edades", "Olvidos de príncipes", "His-
toria de la India oriental", " L a aurora", "Espejo de juven-
tud", "Plaza universal de todas las ciencias y artes", 1615. 
T A M A Y O D E VARGAS (TOMAS) 
N . Madrid, 1588. M . Madrid, 1641 Estudió en Pamplona y 
Toledo. Fué secretario de la embajada española en Venecia y 
a su vuelta se le nombró cronista de Castilla, a la muerte de 
Antonio Herrera, y más tarde de Indias, en la vacante de Luis 
Tribaldo de Toledo. En Toledo, 1616, publicó una obra en 
oposición a las "Advertencias..." de Mantuano, titulada: 
"Historia general del padre Mariana defendida". También es 
autor de: "Defensa de la Descensión de Nuestra Señora a la 
Santa Iglesia de Toledo", Toledo, 1616; "Vida de doña Ma-
ría de Toledo", Toledo, 1616; "Diego García de Paredes", 
Madrid, 1621; "Antigüedad de la religión cristiana en To-
ledo", Madrid, 1624; "Restauración de la ciudad del Salva-
dor", Madrid, 1626. Es célebre su Junta de libros", tradu-
jo: " L a constancia de Justo Lipio", publicó una defensa de 
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"Flavio Lucio Dextro", unas "Notas sobre Garcilaso", au-
mentó la "Historia de Toledo" de Pisa y escribió otras varias 
obras y dejó algunos manuscritos. 
T E J A D A P A E Z (AGUSTIN DE) 
N . Antequera, 1567. M . 1635. Sacerdote. Racionero de la 
Catedral de Granada. Escribió una "Historia de Antequera", 
y varias poesías muy celebradas. 
T E L L E Z (GABRIEL) 
N . Madrid, 1571. M . Soria, 1648. Mercenario. Estudió en 
Alcalá. Profesó en Guadalajara. Usó el seudónimo de Tirso de 
Molina. Célebre autor dramático; tiene mucha fama su " E l 
condenado por desconfiado", que es considerada la mejor en 
su género. También son conocidas : "La prudencia en la mu-
jer", " E l burlador de Sevilla", "Marta la piadosa'", " E l ver-
gonzoso en Palacio, "Don Gil de las calzas verdes", "Los 
amantes de Teruel", "Santa Juana", "Cómo han de ser los 
amigos", " E l celoso prudente", etc. En sus "Cigarrales de To-
ledo" intercala varias. 
V A L D I V I E L S O (JOSE DE) 
N . Toledo, hacia 1560. M . Madrid, 1638. Sacerdote. Fué 
capellán del cardenal de Toledo, Sandoval y Rojas y de la igle-
sia Mozárabe. Escribió el poema dedicado a la "Vida y muer-
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té de" San José" y otro titulado "Sagrario de Toledo". E l 
"Romancero espiritual del Santísimo Sacramento" y otro "Ro-
riiancé de la Inmaculada". También es autor de varios autos 
sacraméntales y comedias: " E l villano en su rincón", " E l hos-
pital de locos", "Los cautivos libres", " E l Fénix del amor", 
" L a amistad en peligro", "Psiquis y Cupido", " E l hombre 
encantado", "Las ferias del alma", " E l peregrino", " L a se-
rrana de Plasencia", " E l hijo pródigo", " E l árbol de la vida", 
" E l nacimiento de lo mejor", " E l Angel de la Guarda"', " E l 
Joco ctierdo", "Entre día y noche", " E l nacimiento de Cris-
to Nuestro Señor", "La flor de lis de Francia", " L a escuela 
divina", " L a locura", "Los locos de Toledo", "No le arrierido 
ía ganancia", etc., etc. 
otbttA". ,w«3 
V A L L A D A R E S D E V A L D E L O M A R (JUAN) 
N . Zaragoza, 1553. M . 1615. Publicó " E l caballero ven-
turoso", en el que cuenta sus aventuras por Italia y Africa. 
VARGAS M A C H U C A (BERNARDO DE) 
N ; . Simancas, hacia 1557. M . Madrid, 1622. Militar. Estu-
dió en ;Valladolid. Publicó: "Milicia y descripción de las In-
dias", Madrid 1599, y "Libro del ejercicio de la Gineta", 
lóoo. 1 yj ;. • .. 
V E G A Y CARPIO ( F E L I X L O P E DE) 
N . Madfíd, 1562. M . Madrid, 1635. Estudió en el colegio 
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de los Teatinos. A los diez años tradujo en verso un poema 
de Claudiano. Después estudió en Alcalá. Por causa de unas 
sátiras que escribió contra su exnovia Elena Osorio y con-
tra su familia, fué desterrado. En 1588 se casó con Isabel 
de Urbina y en el mismo año ingresó voluntario en la Arma-
da, y se fué a Portugal. Protagonista de numerosas aventu-
ras amorosas, fué procesado por algunas. En 1598 se casó 
con Ana Guardo. Viudo por segunda vez, se ordenó de sa-
cerdote en 1614, no cesando por eso sus aventuras. Escribió 
las novelas "Arcadia", "Pastores de Belén", " E l peregrino 
en su patria", "Novelas a Marcia Leonarda" y " L a Dorotea", 
y en verso: "La hermosura de Angélica", " L a Jerusalem con-
quistada", "La Dragontea", "Corona trágica", "Isidro", 
" L a mañana de San Juan", " L a tapada", "Circe", "Andró-
meda", "Filomena", "Gatomaquia", "Isagoge o los estudios 
de la Compañía", "Arte nuevo de hacer comedias", "Laurel 
de Apolo" y otras. Para el teatro escribió: " E l viaje del al-
ma", " L a creación del mundo". " E l nacimiento de Cristo", 
"Barlán y Josafa"? "Lo fingido verdadero", " E l animal pro-
feta", " L a buena guarda", " E l laberinto de Creta", " E l ma-
rido más firme", "Contra valor no hay desdicha", " E l es-
clavo de Roma", "La imperial de Otón", " E l gran duque de 
Moscovia", " E l último godo", "Las famosas asturianas", " E l 
mejor alcalde, el Rey", " L a desdichada Estefanía", "Las pa-
ces de los reyes", "Judía de Toledo", " L a estrella de Sevilla", 
"Lo cierto por lo dudoso", " E l rey don Pedro en Madrid", " E l 
infanzón de Illescas", "Porfiar hasta morir", "Peribáñez y 
el comendador de Ocaña", " E l caballero de Olmedo", "Fuen-
te Ovejuna", " E l remedio en la desdicha", "Los comendado-
res de Córdoba", " E l mejor mozo de España", " L a serrana 
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de la Vera", " E l alcalde de Zalamea", " E l marqués de las 
Navas", " L a doncella Teodora", " E l halcón de Federico", E l 
anzuelo de Fenisa", " E l castigo sin venganza", " L a difunta 
pleiteada", " E l piadoso veneciano", " E l remedio en la des-
dicha", " E l acero de Madrid", " L a moza de cántaro", " E l ru-
fián castrucho", " L a Dorotea", "Los milagros del desprecio", 
" E l perro del hortelano", " L a dama boba" y " L a hermosa 
fea". Publicó: "Soliloquios amorosos", con el anagrama: " Ga-
briel Pedecopeo. 
V E L E Z D E G U E V A R A (LUIS) 
N . Ecija, 1579. M . Madrid, 1644. Estudió en Osuna y Se-
villa. Su apellido era Vélez de Santander, pero adoptó Gue-
vara. Anduvo por Italia con el Ejército del conde de Fuentes. 
Mujeriego. Ocurrente: se cuenta de él que en la defensa de 
condenado a muerte logró salvar en el juicio al reo con un 
chiste, y por apelación del fiscal se rehusó la sentehcia y vol-
vió a ser condenado a muerte el acusado, y el defensor, Vélez 
de Guevara, a una multa. Este recurrió, y habiendo llegado 
la causa a conocimiento de Felipe IV, logró Vélez hablar con 
él y consiguió el indulto de la pena de muerte y la condona-
ción de la multa. Su obra más conocida es " E l diablo cojuelo", 
pero escribió cerca de cuatrocientas comedias, entre ellas: " L a 
niña de Gómez Arias", " E l diablo está en Cantillana", " L a 
serrana de la Vera", "Más pesa el rey que la sangre", " A lo 
que obliga el ser rey". 
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V E R G A R A (HIPOLITO) 
N . Sevilla (Nicolás Antonio). Osuna (Barrera), fines del 
siglo X V I . Escribió " E l defensor de la Virgen o hechos del 
Santo Rey don Fernando". 
V I L L A M E D I A N A (CONDE DE) 
N . Lisboa, 1580. M . Madrid, 1622. Juan de Tassis y Pe-
ralta. Se educó en Madrid. Célebre poeta satírico, sus epi-
gramas fueron causa de varios disgustos, de su destierro a 
Andalucía y tal vez de su muerte, pues fué asesinado por 
un desconocido. Se ha murmurado sobre sus relaciones con 
Isabel de Borbón, y achacado a ellas su muerte, como se in-
dica en la décima de Góngora: el matador fué Bellido, y el im-
pulso soberano. Escribió varias Fábulas: "Apolo y Dafne", 
"Venus y Adonis", Faetón" y otras, y muchos sonetos. 
VILLAVICIOSA (JOSE DE) 
N . Sigüenza, 1589. M . Cuenca, 1658. Sacerdote. Doctor 
en Leyes. Estudió en Cuenca, donde luego fué canónigo. Se 
le otorgó el arcedíanato de Moya y perteneció a la Inquisi-^ 
ción. En 1615 escribió el poema épicoburlesco " L a Mosquea". 
V I L L E G A S ( E S T E B A N M A N U E L DE) 
N . Nájera, hacia 1589. M . 1669. Estudió en Madrid y 
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Salamanca. En la cubierta de la publicación de sus poesías, 
con el título de "Eróticas", se pintó él en un sol, rodeado de 
los demás poetas, dándoles menos categoría, y en vista del 
mal efecto que su vanidad produjo, cambió las que pudo, ha-
ciendo una cubierta nueva. 
V I L L E G A S S E L Q A D O (ALONSO DE) 
N . Toledo, 1534. M . 1615? Su obra más celebrada ha sido 
"Comedia Selvagia", Escribió también "Flos Sanctorum", 
"Cuentos varios", "Vida de San Isidro Labrador", "Favores 
de la Virgen", "Soliloquios divinos" y "Vida de San Tirso". 
VIRUES (CRISTOBAL DE) 
N . Valencia, hacia 1550. M . después de 1614. Militar, he-
rido en Lepanto. En 1609, publicó "Obras trágicas y líricas", 
en la que constan las tragedias: " L a gran Semiramis", " L a 
cruel Casandra", "Atila furioso", " L a infelice Marcela" y 
"Elisa Dido". 
Z A Y A S D E S O T O M A Y O R (MARIA DE) 
N . Madrid, 1590. M . 1661 ? Poetisa y novelista. Célebre 
por sus "Novelas ejemplares y amorosas", Zaragoza, 16317. 
También escribió: " L a fuerza del amor", " L a inocencia cas-




ALONSO FERNANDEZ DE 
AVELLANEDA 

Alonso Jerónimo de Salas Barbadillo nació en Madrid, pro-
bablemente el día 29 de julio de 1581, por la costumbre de la 
época de bautizar al día siguiente del nacimiento, pues en el 
libro de bautismos, primero de la parroquia de San Andrés, 
que comprende los años 1498 a 1599, consta la siguiente ins-
cripción (según ya ha dicho Cotarelo y Morí en su "Vida y 
obras de Alonso Jerónimo de Salas Barbadillo", prólogo a 
las obras de éste, publicadas en la "Colección de Escritores 
Castellanos", Madrid, 1907): 
En Madrid treinta días del mes de julio de 
mili qf y ochenta y un años yo p0 de made-
ruelo tiniente cura defta yglesia de San A n -
drés baptize a alonso fijo de diego de salas 
Al0 de salas baruadillos y de su muger maria de porras 
baruadillo fueron sus padrinos xpobal de sotomayor y 
doña leonor de mendosa su muger to Ju0 de 
fuentes y nicola de figueroa y otros amigos 
vez desta va y lo firme 
P0 de maderuelo 
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Fueron sus padres, como dice esta partida, Diego de Salas 
Barbadillo, Agente de negocios de Nueva España, y Maria 
de Porras, matrimonio que disfrutaba buena posición y vivía 
en casa propia en la Morería. Los frutos de este matrimonio 
continuaron después de Alonso, con Diego, el año 1583; Mag-
dalena, el 1585; Isidro, el 1587; Simón, el 1589, y José, el 
1593-
Después de los estudios primarios hechos en Madrid, in-
gresó Alonso en la Universidad de Alcalá de Henares el año 
1598. A l trasladarse la corte a Valladolid, y tras ella sus pa-
dres por razón de su cargo, pasó Alonso a la Universidad 
pinciana, donde fué alumno; cursó Cánones y se graduó de 
primero, durante los años 1601, 1602 y 1603, en que volvieron 
a Madrid por la enfermedad de su padre, de la que falleció 
en el mes de septiembre, heredando Alonso la Agencia de ne-
gocios, oa. i • - . ' • •. • 1 tffei 
Y a en Madrid, se dió a conocer Salas Barbadillo como poe-
ta, y el 2 de diciembre de 1608 dedicó a doña Mariana de Pa-
dilla, duquesa de Cea, el poema heroico "Patrona de Madrid 
restituida". Su vida, más decente que la general de los jóve-
nes del Madrid de entonces, fué algo bohemia, pero honrada 
por su familia, principios y naturaleza; no tenía más falta que 
la de dineros, por lo que Alonso se dejaba invitar de los ami-
gos pudientes, y uno de éstos, el persa Diego de Persia, jo-
ven disoluto, recién convertido al cristianismo, pero sin en-
trar en su doctrina, después de haber invitado a cenar la no-
che del 20 de enero de 1609, día de San Sebastián, a Salas 
Barbadillo y a su común amigo el músico Eugenio de Heredia, 
cena en la que probablemente se bebería más de la cuenta, 
acompañóles con ánimo retozón hacia la Morería, y en el ca-
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mino los vapores le hicieron insultar a sus amigos, al ver que, 
despreciando el jolgorio, acudían como de ordinario a casa 
del duque de Osuna, y degenerando los insultos en riña, salie-
ron de ella bien heridos Alonso de Salas y Diego de Persia. 
Intervino la justicia, y aun cuando una vez curados se echó 
tierra al asunto, esta causa agravó la que luego se cita. 
En mayo de este mismo año ingresó Salas Barbadillo en la 
Cofradía de los Esclavos del Santísimo Sacramento, siguien-
do a Miguel de Cervantes, de quien era amigo. 
En 17 de octubre de 1609, por haber censurado en unos 
versos la conducta de unos alguaciles y sus mujeres, que por 
su inmoralidad fueron desterrados de Madrid, fué procesado 
y relacionado este proceso con el de la riña, se condenó a Sa-
las Barbadillo a dos años de destierro, casi la misma pena 
impuesta a los que sus censuras motivaron. 
Para cumplirlo marchó a Alcalá de Henares, donde se pre-
sentó ante el escribano Juan de Quintarnaya, constando en el 
testimonio de presentación que Salas Barbadillo era "de me-
diano cuerpo, barbinegro, lampiño, moreno de rostro, de edad 
de hasta veintiocho años poco más o menos, según parece por 
su aspecto". En Alcalá estuvo hasta que por Real Cédula de 
8 de mayo de 1610 fué perdonado y alzada la pena. 
Volvió Salas a Madrid, frecuentó la casa de Cervantes, y 
convencido de que aun cuando éste tenía preparados algunos 
capítulos para la segunda parte de su historia de don Quijote, 
no la publicaría, como estaba pasando con la ofrecida segun-
da parte de "Calatea", leyó el material compuesto y preparó 
la continuación de la obra inmortal, a imitación de la primera, 
durante los años 1610 y 1611, así como otros trabajos, entre 
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dios la novela "La hija de Celestina", "Felices amantes", y 
" E l rico desesperado". 
A fines de 1611, por motivo que se desconoce, volvió a ser 
desterrado de Madrid, y salió para Burgos, deteniéndo-
se unas semanas, pasando luego a Zaragoza, donde terminó 
el original de la segunda parte del Quijote, a la vez que "La-
hija de Celestina", obras que tienen cierta semejanza y son 
inferiores a las siguientes obras de este autor. En Zaragoza 
se hizo, entre otros, amigo, si no lo era de antes, del alférez 
Francisco de Segura. 
Francisco de Segura nació en Atienza (Guadalajara), el 
día 26 de enero de 1569, de ser cierta la manifestación que 
hace a los lectores del "Romancero historiado", al contar que 
a los trece años y medio le hirieron en el combate naval de 
Punta Delgada (combate en el que tomó parte Cervantes), 
entre las fuerzas de Santa Cruz y las de Felipe Strozzi, de-
fensor del pretendiente a la corona de Portugal. Fué llevado 
Segura con los demás heridos al hospital de Villa franca do 
Campo, pueblo de la isla de San Miguel, y pasó una vez cura-
do al servicio del conde de Linares, y marchó más tarde a Ara-
gón, donde fué doméstico y portaestandarte del virrey, alo-
jándose en el castillo de la Aljaferia. Hacia 1600 se le conce-
dió el empleo de alférez y en 1610 firma con este título 
la dedicatoria de su obra "Los sagrados misterios". 
Según nos dice este alférez en el prólogo dedicatoria de 
" L a hija de Celestina", fechado en 212 de mayo de 1612, Salas 
Barbadillo dejó en su poder, por prendas de voluntad algunos 
de los más felices trabajos de su ingenio (o sea V A R I O S ori-
ginales), y entre ellos esta subtil novela de la hija de Celestina, 
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siendo los otros felices trabajos la segunda parte del ingenio-
so hidalgo y las dos novelitas en él acopladas. 
E l prólogo, dedicatoria y primer párrafo de este falso 
Quijote fueron escritos de mano de Francisco de Segura, se-
gún indican las siguientes pruebas: 
E l prólogo del Quijote apócrifo es muy parecido a la pro-
sa que de Segura se conoce. En la dedicatoria dirigida al 
Alcalde, Regidores e Hidalgos de Argamasilla, dice: Reciban 
vuesas mercedes, bajo de su manchega protección, y en la de-
dicatoria de "Los sagrados misterios del Rosario de Nuestra 
Señora", dice a doña Ana Franquesa: Suplico a vuesa mer-
ced le reciba debajo el escudo de su protección. 
A l historiador Alisolán, le dice, no menos moderno que ver-
dadero, y en el prólogo de la citada "Los sagrados misterios", 
dice de Juan Bravo de Lagunas: no menos valiente que vir-
tuoso. 
Y en el nombre A L I S O L A N , donde todos los críticos están 
conformes en que se esconde la clave del enigma, bien indicó, 
como se lee a la primera mirada: A L O N S O S A L A S . E l ape-
llido Avellaneda, tal vez fué tomado del prólogo de la primera 
parte del Quijote que dice ser la "historia de un hijo seco, 
avellanado, antojadizo". 
Para el día 15 de octubre de 1614, organizó la Universi-
dad de Zaragoza, entre otros festejos, un desfile de disfra-
ces y comparsas, al que con la aspiración de ganar alguno de 
los premios, acudieron buen número de máscaras a pie y a 
caballo. En una de las comparsas, según dice Luis Diez de 
Aux, en su "Retrato de las fiestas que a la beatificación de 
la bien aventurada Teresa de Jesús hizo Zaragoza", Zarago-
7 
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za 1615, "Venía don Quijote de la Mancha, con un traje gra-
cioso, arrogante y picaro; puntualmente de la manera que en 
su libro lo pinta. Esta figura, y otra de Sancho Panza, su 
criado que le acompañaba, causaron gran regocijo y entrete-
nimiento; porque además de que su traje era en extremo 
gracioso, lo era también la invención que llevaban. Fingiendo 
ser cazadores de demonios que traian allí enjaulados, y como 
triunfando de ellos; habiéndolos cazado a honor de la fiesta 
de la Santa Madre, y con el favor suyo; y éstos se represen-
taban en dos fieras máscaras atadas, cuyas cabezas estaban 
encerradas en sendas jaulas. Sancho Panza salió con un jus-
tillo de pieles de carneros recien muertos, el pelo hacia den-
tro. De suerte que todo el vestido parecía carne; y toda ella 
hidrópica, porque estaba toda hinchada, como si en extremo 
lo fuera; tanto, que adonde tocaba con el cuento, o remate de 
una lanza de encuentro que en la mano traía, quedaba allí 
una hondura, que después se iba igualando, como si dentro 
llevara algunos fuelles; acción que al vulgo causaba ex-
traordinaria risa". 
Esta mascarada fué seguramente obra de Francisco de 
Segura, y la información en verso, que en razón de la soli-
citud del premio presentaron, de la pluma de Segura sal-
dría. 
Casi toda la obra de Salas Barbadillo, está compuesta pen-
sando en la de Cervantes. La frase jocosa de Cervantes, capi-
tulo X L , penúltimo párrafo, "por línea recta de varón", 
la vemos en "La peregrinación sabia", obra inspirada en el 
"Coloquio de los perros", al declararse don Florisel descen-
diente "por línea recta de perro macho", del valerosísimo 
Matalobos. " E l caballero puntual", imita al Quijote, y en él 
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se inserta una carta dirigida por don Quijote al caballero 
Juan de Toledo, cuyo apellido representa el sitio donde como 
loco fué encerrado don Quijote; escribió el "Pedro de Ur-
demalas" y Cervantes había escrito una comedia con este tí-
tulo; en "Coronas del Parnaso" se hace apadrinar por Cer-
vantes; en una de las narraciones de " E l curioso y sabio Ale-
jandro", el malvado varón llamado Panza dichosa, es una 
reproducción en glotonería del Sancho Panza del Quijote de 
Tarragona; en un pasaje de " L a hija de Celestina", un don 
Sancho descubre atada a un árbol a la protagonista Elena, 
y en el capítulo X X I I del Quijote clandestino, Sancho des-
cubre atada a un árbol a la protagonista Bárbara. E l notable 
escritor alemán, Ludwig Pfandl, en su "Historia de la lite-
ratura española del siglo de oro", sin proponérselo confunde 
a Salas Barbadillo con Cervantes, al decir: "Barbadíllo gus-
ta de convertir los encantos físicos de sus figuras de mujer 
en un motivo esencial de cada acción, y en esta hfcentuación 
del concepto de la hermosura femenina pensamos sin querer 
en La tía fingida, todavía de autor ignorado, la cual én su 
sorprendente final revela semejante tendencia". En fin que 
se ve a Salas Barbadillo durante toda su vida literaria, como 
hipnotizado por el genio cervantino. 
Salas Barbadillo era amigo de Cervantes, nunca fué ene-
migo, y en lo que escribió del Quijote nunca ofende a Cer-
vantes, todas las injurias las escribe Francisco Segura, 
enemigo de Cervantes por no haber sido citado en el "Canto 
a 'Caliope", y tampoco lo fué después en el "Viaje al Par-
so", y era amigo de Lope de Vega, a quien dedicó su " P r i -
mavera y Flor de los mejores romances", y estas injurias 
no fueron conocidas de Salas Barbadillo, hasta después de la 
aparición del Quijote de Tarragona, cosa que le impidió más 
revelar su nombre si alguna intención tuvo. 
Salas Barbadillo escribió la segunda parte del Quijote, 
pensando en la autorización que encierran las últimas líneas 
de la primera parte, ya que termina su segunda animando a 
que se escriba la tercera de la historia de don Quijote y sus 
aventuras por Salamanca, Avila y Valladolid, por ser caso 
frecuente el continuar un autor libros comenzados por otro, 
como sucedió con: "Espejo de Caballerías", "Amadís de Cau-
la", "Cuzmán de Alfarache", "Orlando", "Palmerín de In-
glaterra", "Belianís de Crecía", "Tirante el Blanco", "Dia-
na", "Calatea", "Angélica", etc., etc. 
A l escribir Salas Barbadillo la segunda parte del Qui-
jote, varió el nombre del héroe, y en vez de Alonso, le lla-
mó Martín. Alonso Martín era un impresor amigo de Salas, 
que le publicó en 1609 "Patrona de Madrid" y otra obra de 
Salas, "Rimas castellanas", fué publicada por la viuda de 
este impresor. Llama Magdalena, el nombre de su hermana, 
a la sobrina de don Quijote, y arrepentido de haberla pues-
to, la hace desaparecer en seguida. En el capítulo X X V de-
dica unas coplas a una dama llamada Ana: su "Corrección de 
vicios" la dedicó a doña Ana de Zuazo. En el capítulo II 
se nombra a un tío de Sancho Diego Alonso, o sea el nom-
bre de su hermano y su padre, unido al suyo. En el capítu-
lo X X I X dice Sancho: "Déjenos ir con Barrabás a nuestro 
mesón, y vuesa merced y estos herejes de Fersia, su patria], 
quédense mucho de enhoramala", clara alusión al reñidor Die-
go de Persia. 
En el primer tomo de la obra de Francisco Vindel, " L a 
verdad sobre el falso Quijote", se demuestra que este Qui-
jote fué impreso por Sebastián de Cormellas, o para los más 
exigentes, que Cormellas cedió a Roberto los tipos para la 
impresión; de ambos modos Cormellas intervino. La publi-
cación de este Quijote, lo mismo que " L a hija de Celesti-
na", fué hecha por encargo de Francisco Segura, y a éste 
le publicó Sebastián de Cormellas su "Primavera y Flor de 
los mejores romances", posiblemente por haber tenido con 
anterioridad relación con motivo del Quijote. 
La seguridad de haber resuelto este enigma literario y ser 
acertada la indicación de la personalidad de su autor, sólo po-
dría tenerse con el hallazgo de algún documento en el que 
sobre la firma de escribano y testigos se hiciera tal declara-
ción; pero como la existencia de este documento es imposible, 
tenemos que conformar las investigaciones con acopio de da-
tos relativos. La vida de Salas Barbadillo se amolda perfec-
tamente a casi todas las características que los críticos han se-
ñalado para el autor del falso Quijote, y las referentes a su 
enemistad con Cervantes las encontramos en Francisco Se-
gura. En esta creencia se publica el presente juicio, y se pos-
tra ante el de los maestros cervantistas para que con su sabi-
duría lo apoyen o rechacen, fallo aceptado de antemano por 
su autor, que, como aprendiz cervantista, sólo aspira, al llegar 
a los sabios con esta idea, a colocar en el mon,tón de aprecia-
ciones la nueva interpretación como ayuda para alcanzar la 
cima del esclarecimiento total de este problema. 
Como final, conste aquí, pues le viene como de molde, el 
siguiente párrafo de Menéndez Pelayo: "Sólo quiero decir que 
esta conjetura no la he visto en ningún libro ni se la he oído a 
nadie; aunque, por lo demás, me parece tan obvia, que de 
lo que únicamente me admiro es de que no haya sido la 
primera en que se hayan fijado todos los críticos que han tra-
tado esta materia." 
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